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ESCENOGRAFIA. UNA DE LAS 'NUMEROSAS OBRAS EJECUTADAS POR EL NOTABLE ARTISTA 
QUE FUE SALVADOR MARTINEZ 
E . N E R O 
F E B R E R O 
M A E 
Z a r 1 9 6 2 
H o t e l P o t a d a L a i fllmai 
G A R A G E P R O P I O 
O N P A R L E F R A N Ç A I S 
S A N PABLO, n ú m . 22 
TELÉFONO 26708 
Z A R A G O Z A 
COCHES GRAN LUJO 
l/ióite en £ ata j o j a 
ALMACENES 
TA X 
2 3 - 0 - 4 0 
S A N M I G U E L , 4 8 
i 
H O S P E D E R I A 
) v a 
M u t u a 
Comercial 
fi ragonesa 




Z U R I T A . 1 0 . entio. 
Z A R A G O Z A 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
B A U T I Z O S 
A G U A C O R R I E N T E 
E N L A S H A B I T A C I O N E S 
B A Ñ O 
PLAZA L A N U Z A , núm. 27 
T E L E F O N O 31 - 8 - 1 0 
Z A R A G O Z A 
¡Inmediato al Pilar y frente al Mercado Central) 
T O N I C O 
DE LAS ENCIAS 
K e m p h o r 
ELIXIR Y CREMA 
LABORATORIOS 
V E R K O S 
Z A R A G O Z A 
z> 
H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agri-
:-: :•: cultura M :-: 
P A S C U A L 
NOGUERAS 
RAMON Y CAJAL, núm. 23 
Teléfono 25995 
Z A R A G O Z A 
s se» 
H O T E L " E L S O L " 
A G U A C O R R I E N T E Y T E L E F O N O E N T O D A S L A S H A B I T A C I O N E S 
C A L E F A C C I O N Y B A Ñ O 
D . A L F O N S O I , 24 y M O L I N O , 2 
E l m á s p r ó x i m o a l P i lar 
LAJU 
T E L E F O N O S 21940 y 21949 Z A R A G O Z A 
O A L i E F A G C I O N — AGUA 
C O R R I E N T E C A L I E N T E Y 
F R I A — D U C H A S — B A Ñ O S 
Todas las habitaciones son 
exteriores 
HOTEL HISPANO 
P R O P I E T A R I O 
I S A A C J I M E N E Z 
C E R D A N , número 1 
T E L E F O N O 24474 
Z A R A G O Z A 
Sí" 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
JOSE GUTIERREZ LAFUENTE 
TELEFONOS 21925-26032 
San Pablo, 19 : - : Z A R A G O Z A 
E d i f i c i o c o n s t r u i d o e x p r o f e s o p o r a H o t e l 
90 habitaciones 
Ascensor - Baños - Calefacción - Agua 
comente - Teléfono en las habitaciones 
Bodas - Banquetes - Comuniones - Lunchs 
SALONES ESPECIALES PARA FIESTAS 
Salón recreo - Bar americano 
Dependencia atenta y servicial 
Precios módicos en todos los servicios 
Motocultor 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A D E C A L I D A D 
i — E S I — i 
I MAQUINARIA AGRICOLA | 
«MARCA ReSISTRAOAl 
Sumin i s t ro s A g r í c o l a s A n d r é s Hnos. 
Oral. Franco, 124 - Teléf. 30370 
Z A R A G O Z A 
C A S A B A R I N G O 
Vda. de José Grasa 
R E L O J E R I A 
O P T I C A 
Bomba f¡ltrarJ3as-oil Distribuidora de Abono 
C O S O , n u m s . 1 0 y 1 2 
Zaragoza 
83« • « 
F A B R I C A 
D E J U G U E T E S 
CABALLOS Y MUÑECAS DE CARTON 
C o m p a r s a s d e 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
M A N I Q U I E S D E M O D I S T A S 
P A P E L E S E N B O L L O S 
INDUSTRIA JUGUETERA, R E C A C H A 
FABRICA Y OFICINAS: AVENIDA DE SAN JOSE, 102 Y 104. - TELEFONO 27200. - ZABAGOZA 
Fábrica de Cerveza 
Malta y Hielo 
L a Za ragozana 
S. A . 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
Ramón Berenguer, 4.°, núm. 1 
Teléfono 22962. Apartado 61 
Z A R A G O Z A 
CAJA de AHORROS y MONTE 
de PIEDAD de ZARAGOZA, 
ARAGON y RIOJA 
FUNDADA EN 1879 
REALIZA TODA CLASE 
DE OPERACIONES 
DE 
A H O R R O 
P R E S T A M O S 
D E P O S I T O S 
OFICINAS CENTRALES: 
SAN JORGE, 8. - ZARAGOZA 
S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S 
E N L A S P R I N C I P A L E S L O C A L I D A D E S 
D E A R A G O N Y RIOTA 
S 8* 
B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Cena Central: ZARAGOZA. Coso, núm. 47. Teléfono 36900 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O 125.000.000 ptas. R E S E R V A S 120.000.000 ptas. 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS DE ALQUILER 
OPERACIONES CON EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
L I B R E T A S D E A H O R R O 
S i U O U R S A L E S : A l a g ó n . A l m a z á n , A r c o s de J a l ó n , A r i z a , Ateca , B A R C E L O N A , Beloh i te , B i n é f a r , Blanes, 
B r e a de A r a g ó n , Calamooha, C A L A T A Y U I D , Cente l las , Cervera , C o r r a l de A l m a g u e r , C U E N C A , Ej-ea 
de -los Caballeros, iGa l lú r , G ó m a r a , G U A D A L A J A R A , H A R O , H o r c a j o de Santiago, Hue t e , J A C A , L E R I D A . 
M A D R I D , M A L A G A , M a n l l e u , M o n r e a l d e l Campo, M o t i l l a del Padamcar, O c a ñ a , Pasitrana, P i las , R E U S , 
S á d a b a , S A N S E B A S T I A N , Santa Cruz de la Zarza , Santo D o m i n g o de la Calzada. S E V I L L A , Sos del 
Rey C a t ó l i c o , T a r a n c ó n , T a u s t e , V A L E N C I A , V i e l l a y Zuera . 
A G E N C I A S U R B A N A S E N : 
ZARAGOZA: 
N ú m . 1. 
N ú m . 2. 
N ú m . 3. • 
M A D R I D : 
N ú m . 1. 
N ú m . 2. 
N ú m . 3. 
N ú m . 4.' 
N ú m . S. i 
N ú m . 6.' 
• A v d a . M a d r i d , 24. 
-IPasieo T e r u e l , 1. 
A v d a . C a t a l u ñ a . 8. 
* Carranca, 5. 
• A l c a l á , 133. 
' Pa los de M o g u e r . 26. 
* B r a v o M u r i l l o , 181. 
* V i l l a v e r d e i R e a l de P i n t o 12. 
F ranc i sco Silvela, 55. 
B A R C E L O N A : 
N ú m . 1. 
N ú m . 2 -
N ú m . 3. • 
N ú m . 4. 
N ú m . 5.-
Nlúm. 6. 
N ú m . 7. 
N ú m . 8. 
V A L E N C I A : 
N ú m . 1.—-Camino Real de M a d r i d , 574. 
S E V I L L A : 
N ú m . 1. — A v d a . M e n é n d e z Palay o, 39. 
-P laza Comerc ia l , 10. 
• B r u d h , 46. 
- R a m b l a del P ra t , 2. 
- F u l t ó n , 17. 
- A v d a . J o s é A n t o n i o , 429. 
- B i a i l é n , 232 bis. 
- P e d r o I V , 177. 
- C o n s t i t u c i ó n , 191. 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 
A p r o b a d o por la D i r e c c i ó n General de Banca, B o l s a e Inversiones con el n ú m . 3.762. 
B O M B A S H I D R A U L I C A S 
V O L U M 
INDUSTRIA - MINAS - R I E G O S 
TODOS C A U D A L E S Y A L T U R A 
Instalaciones en alta y baja tensión 
V O L U M , S . A . 
APARTADO 254 
Avenida Madrid, 229 Teléfono 51591 
Z A R A G O Z A 
I i 
I i 
E n su próxima visita a ZARAGOZA 
hospédese en el 
m i l 
CATEGORIA 1.a A 
EL MAS MODERNO 
EL MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
100 habitaciones, con baño, telé-
fono y acondicionamiento de aire 
MAGNIFICO RESTAURANTE - GARAGE 
I Requeté Aragonés, 5 
\ 
Teléfono 29331 
p o l l e r í a C A S A P E R O M A R T A 
A V E S • H U E V O S • C A Z A 
ESPECIALIDAD EN VOLATERIA FINA PARA SUMINISTROS DE HOTELES, RESTAURANTES 
Y BALNEARIOS 
SAN PABLO, 27 ALMACEN Y VENTAS: 
TELEFONO 27255 
SUCURSAL: MERCADO CENTRAL, PUESTO 99 
Petra conferenciaa antes de las ocho de la al teléfono 29604 
Z A R A G O Z A 
< & * j i a & f o e , e fe 
C O S O , n ú m . 4 6 
T e l é f o n o 2 1 - 0 - 2 1 
Z A R A G O Z A 
5 
-8 
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ESCAq' 
E R V E L q ? 
DIRECTOR: VICTORIANO NAVARRO GONZÁLEZ 
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DIRECCIÓN y ADMÓN.: PLAZA SAS, 7, BAJO - TXLÍF. 2-11-17 
D e p ó s i t o legal Z . 116. — 1958 
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IX Centenario de la Catedral de Jaca 
EL próximo año de 1963, la ciudad de Jaca cele-brará el IX Centenario de su celebre Cate-dral románica, la primera construida en aque-
llos lejanos tiempos con arreglo a una nueva téc-
nica no conocida hasta entonces. 
Mandó edificar aquel templo Ramiro I , a los po-
cos años de haber tomado pose-
sión del condado aragonés, des-
pués de la muerte de su padre 
Sancho el Mayor, ocurrida en 
1035. Comenzó su construcción 
entre los años 1042 al 50, y al lle-
gar al año 1063 estaba ya casi 
terminada la Catedral y, desde 
luego, su interior en condiciones 
de establecer el culto, por lo que 
el monarca decidió celebrar su 
consagración en noviembre o di-
ciembre de aquel año. 
Aquel magno acontecimiento 
coincide con los comienzos del 
reino de Aragón y con el apogeo 
de la ciudad de Jaca, corte pri-
mera de la dinastía aragonesa, a 
la que le daban derecho su an-
tigua celebridad como cabeza 
del pueblo jacetano, en la Espa-
ña celtibérica, y la importancia 
•que después alcanzó durante los 
romanos como capital de la Ja-
cetania. 
Ramiro I quiso añadir a tan grande efemérides 
la celebración de un Concilio, al cual asistieron 
ocho obispos y tres abades, presididos por el Ar-
zobispo de Auch. Y entre las cosas acordadas está 
el establecimiento en Jaca del Obispado de Ara-
gón —que antes había residido en San Pedro de 
Siresa y en Santa María de Sasabe—, teniendo en 
cuenta que no había otra ciudad aragonesa libre 
del dominio musulmán y de la importancia de Jaca. 
A l morir Ramiro I (.1064), su hijo y sucesor, San-
cho Ramírez, terminó por completo la edificación 
de la Catedral y continuó con gran brío la recon-
quista iniciada por su padre, para limpiar de mo-
ros los valles del Alto Aragón, viéndose truncadas 
tan grandes empresas por la prematura muerte de 
aquel gran rey ante los muros de Huesca. 
Para el sostenimiento de la 
nueva catedral y mantenimiento 
de los canónigos, sujetos a la re-
gla de San Agustín, que cuida-
ban del culto, Ramiro I le con-
cedió muchos privilegios y la 
dotó de rentas sobre los tribu-
tos que se obtenían de las pro-
piedades reales, mercados, pea-
jes, etc., por lo que bien pronto 
la catedral jaquesa alcanzó gran 
renombre en el mundo cristiano 
de entonces. 
Nos encontramos, pues, ante la 
proximidad de la conmemora-
ción de un hecho de extraordina-
ria importancia para la historia 
de nuestro antiguo reino y, por 
esta circunstancia, todos los ara-
goneses debemos estar interesa-
dos en que los actos que se ce-
lebren el próximo año con moti-
vo del IX Centenario de la con-
sagración de la Catedral de Ja-
ca, revistan un esplendor y una 
eficacia inusitados, con repercusión nacional y pro-
yección al extranjero, especialmente al mediodía de 
Francia, tan ligada a nosotros en aquellos tiempos, 
en que el peligro árabe obligaba a todos los cris-
tianos a formar un frente común, en defensa de la 
fe y de la libertad. 
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Ara-
gón, defensor entusiasta de las cosas de Aragón y 
de cuanto significa reverencia a nuestro glorioso pa-
sado y acicate para un brillante porvenir regional 
1 — 
ARAGON Y BEARNE - LOURDES Y EL PILAR 
r~~ L activo y entusiasta propulsor de las rela-
^*"" clones entre el Bearne y Aragón, Mr. Marcel 
Bioy, Presidente del "Comité Francia - España, 
Alto Bearn - Aragón", de Olorón - Santa María 
y su comarca ha tenido la gentileza de darnos a 
conocer la visita que a final de este mes realizarán 
a Zaragoza relevantes personalidades de Lourdes, 
correspondiendo a las peregrinaciones efectuadas 
por los aragoneses a la ciudad mariana francesa, 
con motivo del centenario de las apariciones de la 
Virgen María a Santa Bernadette Soubirous. 
Con espíritu de "hombres de buena voluntad", 
con fe en el porvenir de franceses y españoles uni-
dos en afán de progreso en todos los órdenes (así 
nos dicen en su amable comunicación), las autori-
dades y el pueblo de Lourdes y de las regiones 
pirenaicas francesas quieren hacer acto de presen-
cia en Zaragoza para rendir un homenaje de amis-
tad a España en nuestra ciudad a los pies de la 
Virgen del Pilar. 
El día 31 de este mes, el excelentísimo señor 
obispo de Tarbes - Lourdes, monseñor Pierre Ma-
rie Theas, acompañado de sus vicarios generales; 
del alcalde de la ciudad, M. Virón; de los tenientes 
de alcalde, concejales, diputados provinciales y 
otras autoridades, llegará a Zaragoza con la finali-
dad indicada. 
Entre los actos que se preparan destaca la cele-
bración de una misa solemne en la que los Coros 
de Lourdes, cuya fama es notoria en Francia y 
en otros países, interpretarán la "Misa del Cente-
nario de l-as Apariciones", bajo la dirección del pro-
pio autor, canónigo Lesbordes, organista de la ba-
sílica de Lourdes y gran premio de órgano en Ro-
ma. También interpretarán el "Alleluia", de Haen-
del, y, en otro acto que se anunciará oportunamen-
te, darán un concierto de música sacra francesa. 
Como recuerdo de este viaje de amistad franco-
hispana, viaje que tendrá más bien carácter de 
peregrinación, será ofrendada al excelentísimo se-
ñor arzobispo de Zaragoza, monseñor Casimiro 
Morcillo, una bandera mariana, con el deseo de 
que figure en la basílica junto a las que forman la 
guardia de honor de las naciones a la Virgen del 
Pilar. 
En el viaje de regreso a Francia, los ilustres pe-
regrinos se detendrán en la ciudad de Jaca, donde 
habrá un concierto sacro y se hará entrega de un 
estandarte de la Vigen al ilustre prelado jacetano, 
excelentísimo señor don Angel Hidalgo. 
Los expedicionarios se detendrán también en 
Huesca, para comer y saludar a las autoridades de 
aquella ciudad. 
I X C e n t e n a r i o d e l a C a t e d r a l d e J a c a 
( V i e n e 'de l a p á g i n a p r i m e r a ) 
y nacional, ofrece desde ahora su colaboración en-
tusiasta y su decidido apoyo, en primer lugar al 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis jace-
tana, y a las autoridades y corporaciones de aque-
lla ciudad, para que el IX Centenario de la Cate-
dral de Jaca se celebre con la solemnidad y el es-
plendor dignos de la ciudad altoaragonesa y de 
Aragón. 
Nos satisface en grado sumo la próxima venida-
de las personalidades francesas, a las cuales es-
peramos con los brazos abiertos para darles una: 
cordial bienvenida y tener ocasión de hacer más 
firmes las buenas relaciones de amistad entre las 
dos regiones de uno y otro lado de los Pirineos. 
ORDESA - GAVARNIE 
De nuevo vuelve a hablarse de las comunicacio-
nes entre España y Francia a través del Parque 
nacional de Ordesa y el Valle de Gavarnie, asunto 
éste sobre el cual no nos cansaremos de insistir. 
Esta ví-a no sólo facilitaría la comunicación entre 
dos zonas tan importantes de los dos países, sino 
que con toda seguridad atraería turistas a los Pi-
rineos, cuyas bellezas no se han divulgado aún lo 
suficiente ni son conocidas tanto a un lado como 
al otro de la frontera. 
Ahora ha sido expuesto este proyecto ante el 
ministro español de Obras Públicas por M. Pierre 
Perus, diputado del Parlamento francés por los 
Altos Pirineos, A la salida de la entrevista, ha 
declarado a los periodistas que el ministro le ha 
escuchado con la mayor atención y ha prometido-
la máxima ayuda que pueda otorgar al interesan-
te proyecto. El señor Perus formaba parte de una 
comisión de parlamentarios franceses que visita 
Madrid como miembros de la Comisión de Asun-
tos Culturales y Sociales de la Asamblea Nacional^ 
obteniendo información de los problemas cultura-
les y sociales que pueden afectar a los próximos 
países vecinos. 
En la Asamblea de la Federación Nacional de 
Centros y Sindicatos de Turismo celebrada en San 
Sebastián en septiembre de 1959 nuestro Sindicato 
presentó una interesante ponencia, basada en un 
acabado estudio hecho por el ingeniero francés 
Mr. Manedan, que fue incluida en las conclusiones 
aprobadas, que fueron elevadas al Gobierno de la 
nación. 
E l t r á f i c o p o r e l C a n f r a n c 
IMPORTANTE NOTICIA EN LA PRENSA 
FRANCESA 
E l semanario f r a n c é s de O l o r ó n S a n t a - M a r í a , " L i -
b e r a c i ó n " , p u b l i c ó recientemente l a s iguiente n o t i c i a de 
g r a n i n t e r é s p a r a nosotros: 
" R e a n u d a c i ó n de t r á f i c o de naran jas y agrios por e l 
Canfranc . — D e s p u é s de numerosas gestiones r ea l i za -
das por e l C o m i t é F r a n c i a - E s p a ñ a A l t o B e a r n - A r a -
g ó n de O l o r ó n , cerca de los Organismos comerciales de 
Valencia , M u r c i a y de las Autor idades civiles de Z a -
ragoza, Huesca y M a d r i d , e l t r á f i c o de n a r a n j a y agrios 
se r e a n u d a r á , s i n in ter rupciones , por e l f e r r o c a r r i l i n -
t e rnac iona l de Canf ranc a Pau, v í a O l o r ó n . 
Se h a hecho j u s t i c i a po r f i n a esta l i n e a que ase-
gu ra l a u n i ó n m á s r á p i d a y d i rec ta ent re e l M e d i t e -
r r á n e o e s p a ñ o l y e l cent ro de F r a n c i a . " 
Nos congra tu la esta m a g n í f i c a n o t i c i a del f r a t e rno se-
m a n a r i o f r a n c é s " L i b e r a c i ó n " , de O l o r ó n , y agradecemos 
y fe l ic i tamos a ese d i n á m i c o C o m i t é F i r a n c i a - B s p a ñ a 
por sus desvelos en estrechar nuestras relaciones e c o n ó -
micas, comerciales y cul turales , que compar t imos y de -
seamos ver realizadas cada vez con m á s v igo r . 
Escarpínosa y Batíselles, 
lagos pirenaicos 
A cuatro horas de Benasque (sólo a tres y diez minutos del puente de San Jaime, donde los 
automóviles quedan esperando), hállanse estas 
joyas fulgurantes del Pirineo aragonés, accesibles, 
incluso, a los turistas más tranquilos y adiposos. 
El camino de Estós, atrás ya la sólida cabaña de 
Santa Ana y ante una piedra de grandes proporcio-
nes, despide un sendero sobre el húmedo y brillan-
te tapiz de una pradera, presagio feliz de los lu-
gares de ensueño a donde va a conducirnos. 
Una frondosa maraña de avellanos, hayas, pinos 
y abetos, techan en verde el penumbroso camino 
alfombrado de hojarasca, sin que la luz solar pueda 
descender hasta su crujiente y empinado zigzag; 
ésta queda prendida en las copas oscilantes de los 
árboles. El estruendo de las aguas hace su apari-
ción, de pronto: el barranco de Batisielles, elabo-
rador incansable de espumas blancas, pasa impe-
tuoso bajo un tosco puentecito de madera. Ya en 
la orilla izquierda, vese invadido él sendero por 
prados de altas hierbas, a las que el sol arranca 
vahos calientes que dificultan la respiración. Cule-
brea de nuevo el camino por una ladera soleada, 
aunque salpicada con las verdes y aéreas manchas 
de los árboles aislados. Se llega, inesperadamente, 
al lago inferior de Escarpinosa. 
Una charla inmensa es, más que un lago, este pe-
queño Escarpinosa, que inunda parcialmente algunas 
praderas verdísimas. Desde él, por un pedregal 
enorme y siguiendo una ruta convenientemente 
amojonada, puede ascenderse a los Batisielles. Pero 
siguiendo por la orilla izquierda del pequeño cruce 
fluvial que alimenta a la charca, se alcanza con fa-
cilidad el Escarpinosa superior, envuelto en rumo-
res de cascadas —superior en altitud, en superficie 
y en belleza. 
Aguas azules las de estos lagos; da la impresión 
que, en la distribución de maravillas, hubiese sem-
brado el Creador fragmentos de mar en este admi-
rable caos de crestas y agujas (las de Chuise, Tra-
pa, Ixeia, Xinebro, Chullá, Escorvets, Mincholet...) 
que disfrutan seccionando a placer nubes y más 
nubes blancas. Los pinos y abetos, enterrando sus 
troncos en las márgenes musgosas, sombrean dul-
cemente las orillas de los estanques. Las truchas 
merodean perezosamente en su frío y puro elemen-
to. Los sarrios, visibles a veces, exhiben su ligere-
za hasta tal punto, que nos hacen desear... ¡es cier-
to, eh!, siquiera por unos momentos, el trueque de 
nuestra sublime condición humana por su excepcio-
nal facultad trepadora. 
La paz y belleza de estos lugares se palpan, se 
introducen profundamente en el ánimo contempla-
tivo del visitante. Dos cosas más contribuyen a ello 
Uno de los magníficos aspectos que ofrece el Pirineo aragonés 
(Foto L. García Garrabella) 
decisivamente: la ingente mole del Perdiguera, 
enorme hito fronterizo festoneado de manchas blan-
cas, que aparece a lo lejos y enfrente, y la negra 
aguja de Perramó, en el centro de este recinto in-
olvidable; es, diría yo, como un gnomon altísimo, 
o como un dedo emisor de sombras, las que, en 
arrastrada medición en tomo al monolito, señala el 
paso del tiempo año tras año, siglo tras siglo. 
Por una pedrera inclinada, hacia el Oeste, as-
ciéndese con facilidad a los lagos de Batisielles. 
La altitud de éstos, respecto a los ya citados, es 
superior, pero similar su belleza. Estos lagos, los 
de Escarpinosa y los de Perramó, muy cercanos, así 
como también los parajes circundantes, hicieron ex-
clamar un día al conde Rusell, gran enamorado de 
nuestro Pirineo aragonés: "En un sitio encantador, 
dentro de un lecho de abetos, de rocas y de flores, 
duermen en paz los lagos de Escarpinosa. Es allí 
que el Valle de Perramó, ensanchándose y poblán-
dose de negros abetos, tiene una soledad crepuscu-
lar, recordando al mismo tiempo a Inglaterra y a 
Suiza " MIGUEL LACOMA 
h i s p a n a a l i v E t t i 
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CO N D . M i g u e l A l l u é Salvador h a desaparecido u n ca-p í t u l o m u y interesante de l a h i s t o r i a zaragozana de 
estos ú l t i m o s t i empos ; pero su f i g u r a p a s a r á a l a 
poster idad, y con e l pres t ig io que ava lora a los hombres 
l a p á t i n a de los a ñ o s , l a nueva g e n e r a c i ó n , desprovista 
de prejuic ios , a p r e c i a r á a ú n con m á s i m p a r c i a l i d a d los 
valores humanos de este h o m b r e que t a n t o h izo po r en -
noblecer e l ambien te en que se d e s e n v o l v í a . 
P a r a t raza r a fondo su b i o g r a f í a s e r í a preciso u n a p l u -
m a b r i l l a n t e de o ro p r e c i o s í s i m o que acer tara a t r a n s m i -
t i r a l lector toda l a e m o c i ó n que i n s p i r a e l recuerdo de 
este zaragozano que p a s ó por l a v i d a sembrando de f l o -
res todo e l la rgo camino recor r ido p a r a e l logro de sus 
proyectos s iempre d i r ig idos a l b i en de A r a g ó n y de Es-
p a ñ a . 
Como l a prensa loca l y nac iona l h a recogido todas sus 
actuaciones desde los diferentes cargos que d e s e m p e ñ ó en 
su d i l a t ada v i d a , y h a recordado sus é x i t o s en sus e m -
presas encaminadas a l b i e n c o m ú n , hue lga repe t i r a q u í 
cuanto se h a escrito en los p e r i ó d i c o s en alabanza de d o n 
M i g u e l A l l u é Salvador. Tra ta remos , pues, ahora de su i d i o -
sincrasia, de su esti lo e n e l t r a t o social con sus seme-
jantes . 
¿ T u v o enemigos d o n Migue l? S i s o m e t i é r a m o s a encues-
t a esta pregunta , u n a respuesta favorable y aplas tante se-
r í a el resul tado. 
Su personal idad t e n í a fuerza de a t r a c c i ó n . Bueno, s i m -
p á t i c o , sencil lo con todos s i n d i s t i n c i ó n de c a t e g o r í a s so-
ciales, g r a n s e ñ o r , de l i m p i a conciencia, p o s e í a u n e s p í -
r i t u a r i s t o c r á t i c o , l a ar is tocracia de l hombre que camina 
por l a v i d a s in i n t e r n a inqu ie tud . Su a l e g r í a n a t u r a l , su 
op t imismo, su sent ido de l a j u s t i c i a se i m p o n í a a todos; 
y t r i u n f a b a porque sus a rmas e r a n s iempre l a ve rdad y 
l a j u s t i c i a ; y con estas armas, manejadas de u n modo 
s e ñ o r i a l , po r e s p o n t á n e a d i s p o s i c i ó n de su a l m a h a c í a el 
B i e n , c o n v e n c í a has ta los m á s reacios, a esas almas va* 
c í a s de esp i r i tua l idad , que son las espinas que s iempre sa-
len a l camino de las rectas intenciones de los buenos. H a -
blando de d o n M i g u e l , viene a nuestro recuerdo aquel la 
b e l l í s i m a sentencia de S é n e c a : " E n todo h o m b r e bueno 
hab i t a D i o s " . 
D o n M i g u e l no s e n t í a pensamiento t u r b i o con t ra nadie, 
porque cuanto m e j o r es el hombre t a n t o menos sospecha 
de l a m a l d a d de los d e m á s . Asomaba siempre a su ros t ro 
« n a a l e g r í a e sp i r i t ua l que sólo e l jus to puede g o ï a r . " N o 
saber mostrarse buenos con los malos es u n s í n t o m a d é 
que no se es bueno de l t o d o " ; y d o n M i g u e l p rac t i caba 
esta ca r idad social, y adaptada su conducta a esta frase 
de San Francisco de Sales, y e j e r c í a , inadver t idamente , 
este apostolado sobre e l p r ó j i m o ; y lo e j e r c í a con suav i -
dad, con a l e g r í a , con esa santa a l e g r í a que bro taba des-
bordante de su c o r a z ó n t a n comprensivo pa ra los defec-
tos humanos . Y esto es car idad , porque no sólo es c a r i -
dad l a ayuda m a t e r i a l a l necesitado, sino t a m b i é n l a buena 
i n c l i n a c i ó n hac ia los d e m á s , el t r a t o amable que engen-
d ra e l afecto. Es ta ca r idad es u n a v i r t u d de l c o r a z ó n , pero 
no de las manos, y obra a medias el que vac i la e n ejer-
cerla. Pero d o n M i g u e l se entregaba, con toda l a fuerza 
de su ard iente amor a sus semejantes, a prestar ayuda 
a qu ien de é l l a requiriese, s i n esperar s iquiera u n gesto 
de g r a t i t u d . ¡ C u á n t a s gentes humi ldes h a n sabido de su 
penur i a po r e l puesto de t r aba jo que d o n M i g u e l les h a b í a 
proporc ionado! . 
E r a u n t r aba jador in fa t igab le . A c a b ó sus d í a s rodeado 
de obligaciones que aceptaba casi s iempre desinteresada-
mente , porque su despierta in te l igenc ia y d o n de consejo 
e ran m u y solicitados. 
B i e n sabia d o n M i g u e l que Dios h a puesto e l t r aba jo 
como u n a v i r t u d porque aleja de l hombre e l h a s t í o y e l 
v ic io . Y lo hac i a todo con i l u s i ó n ; esta i l u s i ó n gozosa 
por e l t r aba jo e ran las alas p a r a sus grandes empresas. 
E r a a r t i s t a con l a p l u m a y con l a pa labra , m u y aman te 
de lo bel lo . Qu ien no siente l a belleza no puede darse 
cuenta de que pierde e l encanto de v i v i r . Por eso d o n 
M i g u e l , e s p í r i t u sensible, h a c í a el B i e n porque e l B i e n es 
be l lo . 
Como m i h e r m a n o M a r i a n o (q. e. p . d.) era Secretario 
de este A y u n t a m i e n t o cuando d o n M i g u e l d e s e m p e ñ ó l a 
A l c a l d í a , tuve algunos contactos con é l y pude apreciar 
su encantadora sencillez, su amab i l i dad y su sonrisa, esa 
sonrisa u n t a n t o i n f a n t i l t a n p r o p i a de los hombres sanos 
de cuerpo y e s p í r i t u . 
M i he rmano , que l o t r a t a b a a d i a r i o por i m p e r a t i v o de 
su cargo, m e hab laba de é l con entusiasmo, y m e d e c í a 
que, j u n t o a su i n n a t a bondad, era hombre e n é r g i c o c u a n -
do era opor tuno serlo y que demostraba u n a c la ra v i s i ó n 
de los problemas que l a c iudad le p lanteaba a d i a r i o . 
" E r a u n g r a n Alca lde —me d e c í a m i hermano—, pero 
a d e m á s , y esto es a ú n m á s i m p o r t a n t e , era u n hombre 
bueno" . Po r l o que abrigamos l a fundada esperanza de 
que Dios, e n su i n f i n i t a miser icordia , le h a b r á abier to las 
puertas de l a M a n s i ó n de los Bienaventurados . 
E . B E B D E J O C A S A Ñ A L 
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aron a e ^ f ¿ o m a n á d i 
DOS hechos sucedidos recientemente en nuestra ciudad, con escaso intervalo de d ías , evidencian la oportunidad 
de estas l í neas . Pronunciaba en el Ateneo don Juan Lacasa su 
vibrante conferencia sobre la conveniencia de su sano regio-
nalismo a r a g o n é s , cuando a los pocos días invitaba el alcalde 
de Zaragoza al pueblo a que asistiesen en el mayor n ú m e r o 
posible a l funeral que por el alma de don M i g u e l A l l u é Sal-
vador, que tanto h a b í a hecho por la ciudad y por A r a g ó n , se 
iba a celebrar en la capilla de la Gasa Amparo . 
En la conferencia, tuvo don Juan Lacasa el buen gusto de 
recordar entre otros valedores de A r a g ó n a l B a r ó n de R o m a ñ á , 
iniciador de los Riegos del A l t o A r a g ó n , y en el funeral a l 
que asistieron casi todos los concejales, aparte de esta m a n i -
festación del Ayuntamiento y de los familiares del finado, con-
t á b a m o s u n n ú m e r o muy reducido de personas las que rendía_ 
mos homenaje p ó s t u m o de recuerdo y caridad a tan insigne 
a r agonés , poniendo de manifiesto una vez m á s , la ingra t i tud 
de las masas hacia los que h ic ieron ded icac ión de su vida 
a procurar por el b ien c o m ú n . 
Algo semejante sucede con el B a r ó n de R o m a ñ á . Este f inan-
ciero e spaño l nace en Barcelona el día 27 de enero de 1867, 
siguiendo las carreras de Fi losof ía y Letras de Derecho con 
singular aprovechamiento, d e d i c á n d o s e posteriormente a los 
estudios económicos agr íco las , es tadís t icos y sociales. 
Con clara p e r c e p c i ó n del problema agrario españo l , tuvo 
la v i s ión del aprovechamiento de las aguas para r e g a d í o de 
los inmensos secarrales de nuestro pa í s , f i jándose con notable 
insistencia en los llanos del A l t o A r a g ó n , en donde d i s t r ibu-
yendo eficientemente el agua se p o d í a lograr una completa 
t r a n s f o r m a c i ó n de estos campos que p o d í a n ser u n emporio de 
riqueza. 
Obsesionado con esta idea, cita a sus expensas, poco después 
de la nefasta semana t rág ica de Barcelona, por el mes de 
agosto de 1909, a varios competentes ingenieros y colaboradores 
a f i n de que estudiasen y trazasen el Proyecto dé Riegos del 
A l t o A r a g ó n que él h a b í a inst i tuido y concebido a f i n de que 
ut i l izando les aguas de los r íos Cinca, Gá l l ego , So tón , A s l ó n 
y Guatizalema, se pudieran i r r iga r las 300.000 hec tá reas de la 
desolada r e g i ó n Monegrina. 
Hace precisamente poco más de cincuenta años , que firmaba 
el entonces minis t ro de Fomento, s eño r Gasset. e l día 22 
de enero de 1912, e l único proyecto de Riegos que fue pre-
sentado a concurso, con el nombre de Proyecto de Riegos de l 
A l to A r a g ó n , siendo e l pet icionario del mismo, a la vez que 
propietar io de dicho proyecto, don Francisco de Paula Ro-
m a ñ á Suari, y los autores los ingenieros Nicolau y de los R í o s . 
A l ser aprobado este proyecto, que e l Consejo de Obras P ú -
blicas calificó de notable proyecto, se convino que p o d r í a n 
iniciarse seguidamente las obras. 
Como toda obra de grandes proporciones tuvo que mantener 
el B a r ó n de R o m a ñ á encendidas p o l é m i c a s que demostraron 
su temple acerado, convencimiento del b ien que hac ía y una 
f i rme voluntad en vencer los obs tácu los que se o p o n í a n 
a la r ea l i zac ión de su proyecto. 
E l 5 de marzo de 1912, tres meses después de la a p r o b a c i ó n 
del proyecto y en menos t iempo del previsto, se inauguraba 
el Canal de la Izquierda del Ebro , finalizado por el s eño r 
R o m a ñ á al frente de la Real C o m p a ñ í a de Cana l i zac ión y 
Riegos del Ebro . 
E n esta ocas ión a l b r indar S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
por el feliz desarrollo de las obras, tuvo cál idas frases de en-
comio para el s eño r R o m a ñ á , afirmando su convencimiento 
de que dicho señor l l evar ía las mismas hasta el f i na l . 
U n a ñ o después , en 20 de octubre de 1913, S. M . e l Rey, a 
p e t i c i ó n de A r a g ó n , concedía al s eño r R o m a ñ á el t í t u lo de 
B a r ó n de R o m a ñ á , en prueba de su Real Aprecio , por la rea-
l i zac ión del Canal de la Izquierda del Ebro. 
Ante el empuje avasallador de la empresa, a la que el B a r ó n 
de R o m a ñ á h a b í a entregado todo su gran valer y su fortuna, 
surgieron apetencias, e n t a b l á n d o s e una lucha tremenda ante e l 
cr i ter io gubernamental de abso rc ión por considerar de i n t e r é s 
nacional estos riegos y el temor de que estuviese en manos 
de una empresa particular. 
t 
A ñ o s de forcejeo, de p o l é m i c a s y discusiones, de presio-
nes, ante las cuales tuvo que ceder el B a r ó n de R o m a ñ á en 
9 de enero de 1915. 
E l t iempo se enca rgó de dar la r a z ó n a l B a r ó n de R o m a ñ á , 
pues transcurrieron cinco lustros s in que ŝ  hiciese gran cosa 
en tan importante problema, hasta que la actividad creadora 
del Movimien to Nacional puso nuevamente en marcha tan 
transcendental r ea l i zac ión para A r a g ó n . 
Conoc í personalmente a l B a r ó n de R o m a ñ á . E n su condi -
c ión de Consejero de la C o m p a ñ í a Internacional de Coches-
Camas, viajaba mucho de Barcelona a P a r í s para proseguir 
a Bruselas, y como en aquellas fechas t a m b i é n frecuentaba 
este i t inera r io , tuvimos ocas ión de hacer varios viajes juntos 
y l igar una agradable amistad. 
Hombre muy inteligente, de una f o r m a c i ó n extraordinaria, 
c o m p e t e n t í s i m o en todo, t en í a una conve r sac ión que subyu-
gaba, atractiva y amena. 
Su temperamento ené rg i co , decidido, tenia u n rasgo de b o n -
dad que a t ra í a . En sus tiempos de lanzamiento del proyecto 
de los Riegos del A l t o A r a g ó n , era dominante, batallador, 
i lusionado con su ideal , una gran serenidad de e s p í r i t u , pero 
estaba dol ido de la i n c o m p r e n s i ó n de que se ve ía rodeado, 
como le sucedió a Costa. 
Por el lo, la revista A R A G O N desea dedicarle en este c i n -
cuentenario de su gran proyecto, u n rendido homenaje de ad-
m i r a c i ó n , respeto y agradecimiento, a l hombre bueno, ejem-
plar , que in ic ió la r e d e n c i ó n de muchos pueblos aragoneses, que 
recogen ahora el fruto de sus desvelos y esfuerzos, a r r a n c á n -
doles de la miseria. 
Se dice que nuestra t ierra es poco propicia a la alabanza, 
qu izás sea cierto, pero es lamentable que en casos eoncretos 
como el que nos ocupa, fuese justo no alabar, pero sí reconocer, 
ios indiscutibles m é r i t o s y dotes de u n hombre de buena v o -
luntad que no siendo nativo de esta t ierra, dio lo mejor de 
si! vida por el logro de una bella a sp i r ac ión aragonesa. 
E l día 15 de septiembre del a ñ o 50 nos a b a n d o n ó para siem-
pre don Francisco; días después , 25 de octubre del mismo a ñ o , 
la a c o m p a ñ a b a en la eternidad su bondadosa esposa que, por 
llamarse Pi lar , era fervorosa devota de Nuestra San t í s ima V i r -
gen, decidida protectora de las almas selectas. 
E D U A R D O C A T I V I E L A 
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El XXXVII S a l ó n Internaciona 
d e 
j 
F o t o g r a f í o A r t í s t i c a 
I N SHORELINE AND PILI'NGS de E. F. Kloubec, de Chicago 
(Premio de Paisaje) 
'ADA año, el Scdón Internacional de Foto-
grafía Artística que se celebra con ocasión 
de las fiestas del Pilar, constituye un nue-
vo triunfo para la Sociedad Fotográfica de Zara-
goza, que lo organiza. La exposición de las 
obras que en él se presentan, seleccionadas en-
tre las que de todas partes del mundo se reci-
ben, y es uno de los más sugestivos atrac-
tivos de las fiestas y congrega durante el tiempo que permanece abierta 
un público tan numeroso como selecto. 
A l XXXVII Salón celebrado el pasado mes de octubre, concurrieron ar-
tistas de numerosos países, entre ellos, de Africa, Argentina, Austria, Aus-
tralia, Bélgica, Borneo, Brasil, Canadá, Camboge, Cuba, Checoslovaquia, 
Chile, China, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Hong-
Kong, Hungría, Italia, India, lapón, Malaya, Portugal, Singapur, Suècia 
Venezuela y Viet-Nam. 
Concurrieron 380 autores,, con 1.520 obras, de las cuales fueron selec-
cionadas por un Jurado, para figurar en el Salón, 366 fotografías, perte-
necientes a 197 artistas de los países antes mencionados. 
Los expositores pertenecientes a la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 
presentaron, según aostumibre, fuera de concurso, sus obras, que fueron 
seleccionadas por el Comité organizador del Salón. 
Este Salón, que tanta categoría artística proporciona a Zaragoza y que 
goza de justo prestigio en todo el mundo, viene siendo patrocinado por 
el Exorno. Sr. Gobernador Civil, Excmo. Ayuntamiento, Exema. Diputación 
Provincial, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón y Comité de la 
Feria Oficial y Nacional de Muestras. 
El Jurado calificador, compuesto por destacados elementos directivos 
de la Sociedad y prestigiosos artistas zaragozanos, ha tenido que llevar 
a cabo una ímproba labor de estudio, primero de las obras expuestas, y 
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después de selección para designar las obras 
merecedoras de lós premios que habían de ser 
concedidos. 
He aquí el fallo del Jurado: 
Premio de Honor: Al artista Dr. K. H. Wu Erps, 
de Hong-Kong, por su obra titulada, "The Va-
lley Below". 
Premio de composición: Al artista K. F. Ongw, 
de Kuching Sa-
AFICION, del artista fotógrofo M . Serrano Sancho, de Zaragoza 
VILLiAGE GIRL. de P. YIK WO, de Hong Kong 
(Premio de retrato) 
i 
rawak (Borneo), 
por su o b r a , 
"Photographers ". 
Premio de retrato: Al artista P. Yik Wo, de Hong-Kong, por su obra, 
"Village Girl". 
Premio de paisaje: Al artista E. F. Kloubec, de Chicago, por su obra, 
"In Shoreline and Pilings". 
Como todos los años, la Sociedad Fotográfica de Zaragoza ha publi-
cado un artístico folleto, en el que se enumeran las fotos expuestas en el 
XXXVII Salón y los nombres de sus autores, y asimismo figuran también 
magníficas reproducciones de las más notables fotografías expuestas. 
Cada año, como decimos, el certamen artístico convocado por la So-
ciedad Fotográfica se supera en calidad y en el número de los artistas 
que a él concurren y todo ello revela el prestigio internacional que ha 
logrado alcanzar. 
Felicitamos cordialmente a la Sociedad Fotográfica de Zaragoza por 
este nuevo éxito, que viene a sumarse a los muchos obtenidos a lo largo 
de los treinta y cinco años que lleva de existencia. 
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Actividades de la Institución 
"FERNANDO EL CATOLICO" 
I A S A M B L E A D E L A S I N S T I T U C I O N E S C U L T U R A L E S 
D E L A S D I P U T A C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
E X P O S I C I O N E S . — Esperant is ta n a v i d e ñ a : E n l a Sala 
del Palacio P r o v i n c i a l se m o n t ó l a e x p o s i c i ó n esperantista 
sobre temas n a v i d e ñ o s del 15 de d ic iembre a l 1 de enero. 
A r t e m i s i o n a l : A l cuidado del P. ü e r n a r d i n o L y y p a t r o -
c inada por l a I n s t i t u c i ó n , de l 12 a l 25 de enero. Elxposic ión 
de o r i en ta l , en dos grupos, a r t e s a n í a y obras de ar te . 
Hermenegi ldo Estevan: Las abras de este g r a n p i n t o r 
a r a g o n é s fue ron expuestas en el Palacio P r o v i n c i a l : 88 
p i n t u r a s y dibujos. 
De actividades de las Ins t i tuc iones Cul tura les de las 
Diputac iones Provincia les : C o n m o t i v o de l a I Asamblea 
de Ins t i tuciones de C u l t u r a de las Diputac iones P r o v i n -
ciales, de l 19' a l 23 de febrero, en l a i&'ala del Palacio P r o -
v i n c i a l , se m o n t ó l a e x p o s i c i ó n de sus act ividades con g r á -
ficos, e s t a d í s t i c a s y publ icaciones, que cons t i tuyen u n í n -
d ice de l a i m p o r t a n c i a de lav labor rea l izada por dici ias 
Ins t i tuc iones y el r e surg imien to de los estudios locales d e n - . 
t r o de u n n i v e l a l t amente c i en t í f i co . 
B r i t á n i c a : D e l 26 de febrero a l 11 de marzo, l a exposi-
c i ó n organizada por l a Elmibajada B r i t á n i c a , con l a colabo-
r a c i ó n de l a I n s t i t u c i ó n , y que es u n exponente de l a c u l -
t u r a y c iv i l i zac ión inglesas. 
C O N C I E R T O S . — Duo M a n t e l - F r i e s e r : C o n l a colabo-
r a c i ó n de l Secretariado de E x t e n s i ó n U n i v e r s i t a r i a y el 
¡ Ins t i tu to A l e m á n de Barcelona, c e l e b r ó este interesante con-
c ie r to en l a Sala de l a Rea l Sociedad E c o n ó m i c a , e l 6 de 
d ic iembre , a cargo de este d ú o a l e m á n , v io loncel lo y p iano, 
que e jecutaron con g r a n é x i t o u n p r o g r a m a dedicado a 
Beethoven, H i n d e m i t y B r a h m s . 
C O N F E R E N C I A S . — ¿ L e interesa saber algo nuevo de 
nuestro vie jo A r a g ó n ? : Ciclo de conferencias que d e s a r r o l l ó 
d o n Pedro A r n a l Cavero, D i rec to r H o n o r a r i o del Grupo 
Escolar " J o a q u í n COsta", sobre: "C ien to diez a ñ o s en tres 
siglos del pasado, presente y f u t u r o de A r a g ó n " ; " L o que 
!hoy se hace pensando en m a ñ a n a . E l p rob lema del secano. 
Los Monegros i r r eden tos" ; " F u t u r o de u n A r a g ó n posible 
s o ñ a d o , probable y merec ido" ; y " E l p rob lema de los h i jos 
y nietos en r e l a c i ó n con las posibi l idades de l A r a g ó n f u -
t u r o " . 
E n l a c o n m e m o r a c i ó n a n u a l del D r . Z a m e n h o f : Sobre 
este tema p r o n u n c i ó u n a conferencia el Exorno. Sr. D . M i -
gue l Sancho Izquierdo, C a t e d r á t i c o de l a Univers idad , el 
as de diciemibre, como i n t r o d u c c i ó n a l a e x p o s i c i ó n espe-
r a n t i s t a cent rada en temas n a v i d e ñ o s . 
"Algunos aspectos de l a personal idad del Papa L u n a " : 
T e m a que expuso b r i l l an t em en te en l a I n s t i t u c i ó n M o n -
s e ñ o r D . Pedro A l t a b e l l a , c a n ó n i g o de San Pedro de Roma . 
CURSOS. — I Curso de H i s t o r i a Aragonesa: C o n t i n u ó 
su desarrol lo con las siguientes intervenciones y temas, los 
d í a s de l 4 de d ic iembre a l 26 de febrero : 
D o n A n g e l Oanellas, C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : " L o s 
o r í g e n e s de l Reino de A r a g ó n " , " L a d i n a s t í a de los R a -
m í r e z " , " D e Pedro I I I a Al fonso I V " , " D e Pedro I V a i 
Compromiso de Casipe", y, " L o s T r a s t á m a r a " . 
D o n Ja ime Caruana , D i r ec to r de l a Casa de la c u l t u r a 
de T e r u e l : " D e Al fonso H a Ja ime I " . 
D o n Carlos Corona, c a t e d r á t i c o de l a Univers idad , " F e r -
nando el C a t ó l i c o " . 
D o n Fe rnando Solano, c a t e d r á t i c o de l a Univers idad , 
" A r a g ó n en el siglo X V I " . 
D o n J o s é M.a Laca r r a , Decano de l a F a c u l t a d de F i l o -
s o f í a y Let ras , " A r a g ó n en el s iglo X V U " . 
Panorama del A r t e c o n t e m p o r á n e o : E l D r . D , Federico 
T o r r a l b a Soriano, profesor de l a Univers idad , t r a t ó sobre: 
" E l mode rn i smo" , " E l impres ionismo en las Ar t e s p l á s t i c a s 
y aud i t i va s " , "Tendencias post impresionis tas y fauves" , 
"Expres ion i smo" , " C u b i s m o " , " M o v i m i e n t o s derivados de l 
cubismo y comienzo de l a a b s t r a c c i ó n " . " L a escultura 
cub is ta" , "Nuevas tendencias musica les" " L o s bal lets rusos 
y suecos", " F u n c i o n a l i s m o a r q u i t e c t ó n i c o " , "Neocubismo y 
ar te soc ia l" , " E l a r te de los salones y ar te e c l é c t i c o " . 
I I I Curso de H i s t o r i a de l a Ciencia : Con el t ema ge-
n e r a l de H i s t o r i a de las M a t e m á t i c a s " , se desarrol la , en 
l a C á t e d r a " M i g u e l Serve t" , a cargo del C a t e d r á t i c o de l a 
Univers idad , D r . D . Rafae l R o d r í g u e z V i d a l , que h a p r o -
nunc iado hasta ahora , unas quince conferencias, sobre las 
siguientes lecciones: 
"Las m a t e m á t i c a s c l á s i c a s hasta Euc l ides" ; " E l f i n a l 
de l a p r i m e r a escuela de A l e j a n d r í a " , "Segunda escuela de 
A l e j a n d r í a " , " L a s m a t e m á t i c a s de l a Europa m e d i e v a l " , 
" L a s m a t e m á t i c a s de los á r a b e s " , " L a s m a t e m á t i c a s del 
R e n a c i m i e n t o " , " L o s m a t e m á t i c o s e s p a ñ o l e s del siglo X V I " , 
" L a i n i c i a c i ó n de l a m a t e m á t i c a m o d e r n a " , " L a s m a t e m á -
t icas del siglo X V I U " , " H i s t o r i a del a n á l i s i s m a t e m á t i c o 
has t a el siglo X X " e " H i s t o r i a del A lgebra has ta e l 
siglo X X " . 
Comentar ios a l a e n c í c l i c a " M a t e r et M a g i s t r a " , de 
J u a n X X I I I : Se desar ro l ló i el curs i l lo con l a i n t e r v e n c i ó n 
del M . I . Sr . D . A n g e l Be rna , sobre: "Hac ia u n a m á s d e f i -
n i d a a c t i t u d social de los c r i s t i anos" , "Perspectivas nuevas 
de la p rop iedad p r i v a d a " y "Perspectivas nuevas de l a e m -
presa" ; y de l Rvdo . P. D . D a n i e l Ortega, sobre: " L a r e -
m u n e r a c i ó n de l t raba jo y l a " M a t e r et M a g i s t r a " y " P r o -
blemas sociales a escala m u n d i a l " . 
M E D I C I N A . — Sesiones c l í n i c a s : E n l a s e c c i ó n de E s t u -
dios M é d i c o s Aragoneses i n t e r v i n i e r o n , en diciembre, el 
D r . Z v o n i m i r P. M a t i c h , sobre: " P a r o c a r d í a c o y su r e a n i -
m a c i ó n " ; e l D r . Amadeo G o n z á l e z - F a b r e g a r : " E l n i ñ o 
a n o r m a l ; consideraciones m é d i c o - p e d a g ó g i c a s " ; el D r . V a -
le r iano Boza l Urzay , sobre: " E l e c t r o c a r d i o g r a f í a y tumores 
t o r á c i c o s " , y el D r . J o s é M a n u e l G ó m e z B e l t r á n , sobre: 
" L a d e s p r o t e i n i z a c i ó n incomple ta como m é t o d o de conser-
v a c i ó n de huesos ( I n f o r m e de los resultados obtenidos en 
t rasplantaciones realizadas con l a t é c n i c a de K i e l ) " . 
Cine M é d i c o : Se p royec ta ron las p e l í c u l a s : " L a s enfer-
medades t r o m b o e m i b ó l i c a s y su t r a t a m i e n t o con an t icoagu-
lan tes" , y " L o s aspectos de l a d e p r e s i ó n " , comentada esta 
ú l t i m a po r e l D r . J . A . U r b a n o D o m í n g u e z . 
Curso: "Temas actuales de f is iopatologia c i r c u l a t o r i a " : 
Catorce conferencias fueron pronunciadas por los doctores 
d o n R ica rdo Malumbres , d o n J o a q u í n Aznar G a r c í a , d o n 
L u i s Ol ivares B a q u é , don Alonso L e j , d o n Sant iago Ucar 
y don Enr ique de l a F iguera . 
Cur s i l l o : "Problemas de ac tua l idad de l a d iabetes" : E l 
D r . J o a q u í n Aznar G a r c í a d e s a r r o l l ó este curs i l lo den t ro de 
la S e c c i ó n de Estudios M é d i c o s Aragoneses. 
A P R O X I M A C I O N F I L O S O F I C O - C I E N T I F U C A . — Colo-
quios: E n el mes de enero se es tudiaron los siguientes 
temas: 
D í a 4: "Conclusiones de la I V R e u n i ó n de A p r o x i m a c i ó n 
F i losóf ico - C i e n t í f i c a " . 
D í a 11 : "Convoca to r i a de l a V R e u n i ó n " . 
D í a 18: " E n t e y ser". 
D í a 25: " V a l e r y v a l o r " . 
E n febrero "Con jun tos copulat ivos y conjuntos d i syun -
t i v o s " . " R e a l i d a d e i r r e a l i d a d " . " V a l o r a c i ó n " y " A t r i b u t o , 
propiedad, p r e d i c a m e n t o " . 
Ríela, siempre interesante 
l \ n i está í a m p a n d o la m o n t a ñ a con viviendas ^pregoneras 
de tiempos medievales y muros derruidos; inconfundible 
huella de los siglos desaparecidos. 
Cabe la cima, el suave viento, céfiro acariciador, es constan-
te, d i r í a se recordando los acentos vir i les de guerreros y de 
luchas. 
Riela es la señora satisfecha de su pasado noble y heroico. 
Hay compe t i c ión entre lo moderno, mani fes tac ión r i sueña 
en su aire, con la seña l i nequ ícova de p o d e r í o de tiempos de 
'"moros y cristianos". 
Que fue la vieja N o r t ó b r i g a l o dice Z u r i t a ; pero otros af i r -
man no ser de t a l manera. Realmente no pretendo iniciar a 
nadie en el laberinto intr incado de la muy discutida His tor ia . 
Interesa lo existente, man i fe s t ac ión clara de lo que fue y 
de cuanto será , todo lo que ha pasado a ser inherente a la 
vida palpitante, pecho abierto de una raza que no r e b l ó j a m á s ; 
que su desarrollo y dinamicidad revelan arrogancia, presta, 
en todo momento, a elevar la cabeza con dignidad. His tor ia 
hecha piedra, los más elocuentes documentos que pudo legar-
nos el pasado: calles empinadas, retorcidas, evocadoras; escu-
dos, pauta de acciones de lo que suceder ía y p o d r í a rea l i -
zarse. 
Y a l lado de las obras de ayer, como promesa y anhelo de 
supe rac ión , la man i fe s t ac ión de la mejora con e l certero j u i c i o 
del respeto a lo que es heraldo de la historia, remanso de los 
día§ transcurridos; archivo abierto a todos los vientos: datos 
expuestos a l cotejo de investigadores de unas y otras cate-
gor ías y estimaciones. Pueblo, como otros tantos, que en el 
campo encuentran su pan y la esperanza en el cielo l i m p i o ; 
verde que es f i rme promesa de sus tierras b ien cuidadas, aten-
didas amorosamente. 
* * * 
La iglesia par roquia l merece una visita t ranqui la , con á n i -
m o dispuesto a la serena c o n t e m p l a c i ó n : grandeza de construc-
c ión , a r m o n í a , l impieza de l í neas . La mano, qu izá equivoca-
da, t r a n s f o r m ó el aspecto gót ico en arcos de medio punto. 
E n e l presbiterio, tres altares, considerados del siglo X V I I , 
sobresale la A s u n c i ó n de Nuestra Señora por entre grupo de 
nubes, rodeada de ánge les . En e x p r e s i ó n de gran Matrona, la 
V i r g e n origina respetuosa sonrisa de amor y v e n e r a c i ó n . 
Una de las capillas, la de Santa M a r í a Magdalena, c h u r r i -
gueresca, de buen gusto, representa la gruta donde la Santa 
p rac t i có austera penitencia. A m p l i a capilla, precioso re l icar io , 
sin faltar adecuada escolta: en las paredes laterales, cuatro 
lienzos al ó leo dan idea concreta de la ejemplar vida peni ten-
cial de Santa M a r í a Magdalena, y, de ella, a l l í conservada ca-
r i ñ o s a m e n t e , una madej i l la de cabellos, tesoro de inestimable 
valor espir i tual y mora l , pues, a su m é r i t o posit ivo, tenido 
como re l iqu ia , r e á l z a l e feliz suerte: los tuvo entrelazados la 
Magdalena, en los divinos pies de Nuestro Señor Jesucristo. 
Esos maravillosos cabellos aumentaron las joyas parroquia-
les de Riela por conces ión especial de la Providencia, don, 
por consiguiente, de mayor cuan t í a espiri tual . 
H a b í a n sido regalados a la Parroquia de La A l m ú n i a por e l 
bravo cap i t án don Domingo Rasera, l iber tador del ca to l ic ís imo 
Dos aspectos de la villa de Riela 
puebb de Reremunda (Pa íses Bajos), sitiado por herejes l u -
teranos, calvinistas, que le pagaron su generosa y valiente ac-
ción con las sagradas rel iquias mencionadas. E n La A l m ú -
nia permanecieron olvidadas hasta que una te r r ib le tormenta 
las puso a l descubierto, y , como Riela t e n í a de Patrona a la 
Santa de referencia, habida cuenta ser el p á r r o c o de Riela 
natural de La A l m ú n i a , cons igu ió f ác i lmen te le facilitasen la 
madeji l la en cues t ión . 
Las reliquias son guardadas en preciosa urna hecha por el 
zaragozano J o a q u í n Mesa. 
A ú n m á s : en Riela existe una joya a r q u i t e c t ó n i c a : la torre 
cuadrada, campanario mix to de precioso estilo mudejar. 
Cuerpo bajo cuadrado, sobre el que se alza e l p ropio cam-
panario mix to de forma octogonal. Cuerpos decorados con 
fondos y fajas de rombos horizontales. 
E l octogonal reforzado por contrafuertes cuadrados y las 
admirables torrecitas que comienzan siendo cuadradas t e r m i -
nando octogonalmente. 
Graciosa, gallarda, eleva su flecha a l cielo. 
Y o siempre p e n s é que buscaba aguas l impias donde refle-
jar toda la belleza de sus fi l igranas, la rica c o m b i n a c i ó n de 
labores que el artista l e hiciera para gala del encantador 
r i ncón a ragonés , de l i m p i a prosapia. 
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Como homenaje postumo a la me-
moria del notable artista Salvador 
Martínez, que falleció el año pasado, 
la Institución "Fernando el Católi-
co" organizó recientemente una E x -
posición de las principales obras, de 
dibujos, acuarelas y óleos (de los 
cuales reproducimos aquí una de 
ellas) que merecieron los elogios del 
numeroso público que visito la Ex* 
posición. 
CONCURSOS L I T E R A R I O S Y A R T I S T I C O S 
La Feria Ofic ia l e Internacional de Muestras en Barcelona, 
abre u n Concurso de Carteles anunciadores de su X X X I Cer^ 
tamen, que ha de celebrarse del 1 al 20 de j u n i o de 1963. 
Se c o n c e d e r á n lo siguientes premios: 
Pr imer p remio , 15.000 peetas; dos accési ts de 5.000 pesetas 
cada u n o ; dos menciones de 1.000 pesetas cada una. 
'Los originales concursantes d e b e r á n ser presentados en las 
oficinas de la Feria, del 3 al 8 de abril p r ó x i m o , a las doce 
horas de cuyo día q u e d a r á cerrado el plazo de a d m i s i ó n . 
CASA D E C U L T U R A D E SORIA 
La Casa de la Cultura de Soria y la Obra Cul tu ra l de la Caja 
General de Ahorros y p r é s t a m o s de la Provincia , han convo-
cado el I I Concurso L i t e ra r io y fotográf ico para "Ar t í cu los 
pe r iod í s t i cos sobre Soria y su p rov inc ia" y "Aspectos i n é d i t o s . . . " , 
cuyas bases están a d i spos ic ión de las personas interesadas en 
la Secre ta r ía de la I n s t i t u c i ó n "Fernando el Ca tó l i co" , Palacio 
Provinc ia l , planta baja. 
JEREZ D E L A F R O N T E R A 
Con mot ivo de la Fiesta de la Vend imia de Jerez de la 
Frontera, se convoca u n concurso l i t e ra r io para discernir dos 
premios; uno de poes í a , con diez m i l pesetas para una poes ía 
i n é d i t a de metro y ex tens ión l ib re dedicada a l V i n o de Jerez, 
y otro de prosa sobre el tema "Jerez en la C a n c i ó n Popular 
Andaluza", con u n premio de 5.000 pesetas para u n trabajo 
en el que se recojan todas o la mayor parte de las letras de 
canciones andaluzas que citen o hagan referencia a nuestra 
Ciudad o a nuestros vinos. 
Los trabajos con sus plicas se r e m i t i r á n a l Exce l en t í s imo 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con la cons ignac ión s i -
guiente: "Para los Juegos Florales de la Vend imia Jerezana 
(Tema I o I I ) " , terminando el plazo de a d m i s i ó n a las 24 horas 
del d ía 10 de agosto de 1961. 
L A C A N C I O N A N D A L U Z A 
E l Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en noble a fán 
de i m p u l s i ó n y fomento, en las nuevas generaciones, de la 
af ic ión y amor a l cul t ivo de las genuinas representaciones del 
fo lk lo re popular andaluz conocido en el mundo como Ar te 
Flamenco, en sus tres ramas de Cante, Bai le y Toque ; bajo 
el lema del i nmor t a l Manuel de Falla, que tanto l a b o r ó por el 
"renacimiento, conse rvac ión y p u r i f i c a c i ó n " de estos tesoros 
populares de A n d a l u c í a , y con plena conciencia de cuanto pue-
da obligar a l e m p e ñ o aludido el hecho innegable de ser Jerez 
la cuna de los mejores cantes, convoca la ce l eb rac ión del 
I Festival-Concurso Internacional de A r t e Flamenco (Cante, 
Bai le y Toque) que t e n d r á lugar durante los días 8, 9 y 10 
de mayo de 1962, en Jerez de l a Frontera. 
Se conceden varios importantes premios. 
P U B L I C A C I O N E S D E L A I N S T I T U C I O N 
" F E R N A N D O E L C A T O L I C O " 
L I B R O S D E H O R A S M I N I A D O © C O N S E R V A D O S 
E N ZAiRAOOZiA. 164 pp., 19 f o t o g r a f í a s . 
M A T E O JOSE B i U E N A V E N T U R A O R i F I L A . (Estudio 
c r í t i c o - b i o g r á f i c o de su otora e i n f luenc i a ) , por San-
t iago L o r é n Esteban, 152 pp . y 2 l á m i n a s . VI x 24. 
70 pesetas. 
F E R N A N D O E L C A T O L I C O Y L A C U L T U R A D E 
S U T I E M P O . — V V o l u m e n de los Estudios del 
V Congreso de H i s t o r i a de l a Corona de A r a g ó n . 
276 pp. , 20 f o t o g r a f í a s , 15 grabados. 17 X 24. 
150 pesetas. 
I N S T I T U C I O N E S E C O N O M I C A S , S O C I A L E S Y P O -
L I T I C A S D E L A E P O C A PERNANDCINA. — I V V o -
l u m e n de los ESstudios de l V Congreso de H i s t o r i a 
de l a Corona de A r a g ó n . 218 pp . 17 X 24. 150 ptas. 
S A N T I A G O R A M O N Y O A J A L . (Su obra y su t i e m -
po) , por G a r c í a D u r á n y Francisco Alonso B u r ó n . 
Por p r i m e r a vez se pub l i c a una b i o g r a f í a de Ca ja l 
exhaust iva , j u n t o con textos i n é d i t o s de nuestro 
P r e m i o N ó b e l . G a r c í a D u r á n , n ie to p o l í t i c o de l 
maestro, y el D r . Alonso B u r ó n , su d i s c ípu lo , h a n 
logrado u n a obra que da l a clave h u m a n a y v i t a l 
de l doctor R a m ó n y Ca ja l . 
T E O R I A D E L A G U E R R A D E L A I N D E P E N D E N -
C I A . — Por J . Mercader R iba , J . C a m ó n Aznar , L . 
de l a Calzada, A . B e l t r á n , C. Petr ie , F . S u á r e z V e r -
daguer, S. A m a d o Lor iga , G . L a g ü e n s , F . Solano 
Costa, C. Corona Bara tech , R . Kone tzke . 312 pp., 
47 l á m i n a s , 150 pesetas. 
I V O L U M E N D E E S T U D I O S D E L A G U E R R A D E 
L A I N D E P E N D E N C I A . — Por E. Sarrablo , S. H . 
F., Johns ton , J . Priego, C. G o n z á l e z Echevaray, O. 
M a r t í n e z - V a l v e r d e , Charles d 'Bszlary, C. Seco, A . 
M a t i l l a , T a s c ó n , J . L . Comellas, A . G a r c í a G a l l o , 
D . Ramos, A . Carner , M . Galobardes, A . R o d r í g u e z , 
C. M u ñ o z F ñ l o l , F . Idoa te . 306 pp., 30 l á m i n a s . 
150 pesetas. 
S E M I N A R I O D E A R T E A R A G O N E S , V o l . 10-11-12. 
Por Federico T o r r a l b a , J o a q u í n Mateo Blanco y 
J o s é Cabezudo A s t r a i n . 210 pp., 25 f o t o g r a f í a s y 
8 grabados. 160 ptas. 
I C O N O G R A F I A D E F E R N A N D O E L C A T O L I C O , por 
Enr ique Pardo C a n a l í s . 22 p p . y 78 f o t o g r a f í a s . 
" L A M A T E R I A " . T o m o I I (Tareas de l a I I I R e u n i ó n 
de A p r o x i m a c i ó n F i l o s ó f i c o - C i e n t í f i c a ) . 376 pp. , 18 
f o t o g r a f í a s , 16 grabados. 150 ptas. 
C E N T R O S A R A G O N E S E S 
N U E V A S J U N T A S D I R E C T I V A S 
B A R C E L O N A 
La Junta directiva de l Centro A r a g o n é s , ha quedado cons-
t i tu ida en la forma siguiente: 
Presidente, don G. J o s é Sanz R o y o ; vicepresidente, don Pr i_ 
vato Cajal Sazatornil ; secretario general, don Anton io Almazor 
Ol ive ra ; vicesecretario, don Manuel Ruiz de Baquedano; teso-
rero , d o n T o m á s Breto Careta; contador, don Luis L u p ó n Sam_ 
pe r ; b ib l io tecar io , don Ange l B a r ó n Guerrero; vocales, don 
A n t o n i o R í o s Lasierra, don J o s é G ó m e z Gracia, don A u r e l i o 
L ó p e z Muela , don An ton io Bayona Tallada, don Francisco 
S á n c h e z Marciano, don J o a q u í n Pradi l la Lasheras, don M i g u e l 
Mnnlesa Pueyo, don Celestino del R í o V i l a r i j , don Luis Senar 
Ferrer y don J o s é Luis Ferrer Maza. 
A d e m á s de los asuntos relacionados en el orden del d í a , 
«e tomaron los siguientes acuerdos: 
Nombramiento , por ac l amac ión , como socios de honor, a l 
Excmo. Sr. don J o s é Salas Paniel lo , general de Brigada, y a l 
Excmo. Sr. don J o s é M a r í a de Porcioles Colomer, alcalde de 
Barcelona; y presidente honorar io a don Anton io L á z a r o 
Irache. 
L E R I D A 
L a Casa de A r a g ó n en L é r i d a ha designado su Junta direc-
t iva , encabezada po r don Vicente Ferrer Ferrer, como pre -
sidente, y don Gregorio S a l m e r ó n Gimeno, como vicepresi-
dente, e integrada por don Eufrasio Gonzá lez Tejero, como 
secretario; d o n Vicente Agraz M u r , como vicesecretario; don 
Mariano Alvarado, como tesorero; don Vicente G u i l l é n C a b á s , 
como contador; don Teodoro I tu rbe Prez, como b ib l io tecar io ; 
y como vocales don J o s é Sambonete Mombie la , don Cecilio 
Joven Sánchez y d o n El í seo Sarasa Cambo. 
Ocupan los cargos de presidente de honor don Benito Vicente 
Campi l lo , y de socios de honor, e l exce len t í s imo s e ñ o r don 
Marcos P e ñ a Royo, gobernador c i v i l de Asturias, y el i l u s t r i -
« i m o seño r don Blas Mola Pin to , consejero nacional. 
B I L B A O 
E l Centro A r a g o n é s de Bi lbao , ha nombrado la nueva Junta 
directiva, que ha quedado constituida en la forma siguiente: 
Presidente, don Esteban Palacios Arteche; vicepresidente, 
don V a l e n t í n Grasa Chueca; secretario, don Leandro Torra lba 
T u r r a n ; tesorero, don Modesto S e r ó n F ra i l e ; contador, don 
C á n d i d o Arana Rivas; vocal p r imero , don Rafael Gas tón 
Blasco; i d . segundo, don Juan Manuel Sicilia G a s t ó n ; i d . t e r -
cero, don D á m a s o Gas tón Blasco; i d . cuarto, don Jesús V i d o -
rreta A lonso ; bibl iotecar io , don A l b i n o Sánchez Borquez; vocal 
a r t í s t ico , don Alejandro Campos Nadal . 
SEGUNDO CONGRESO N A C I O N A L D E A G E N C I A S 
D E V I A J E S 
Se acaba de celebrar el I I Congreso de Agencias de Viajes, 
donde han estado presentes representantes de todas las i n -
dustrias relacionadas con el mundo tu r í s t i co , a d e m á s de los 
delagados de todas las Agencias de Viajes nacionales y de las 
principales extranjeras, en calidad de observadores. 
Las tres comunicaciones extraordinarias que presentadas 
a l Congreso proceden del director de la Ofiéina de Tur ismo 
de Barcelona, s eño r V i l a Pradera; del director de la O f i c i -
na Aus t r í aca de Tur ismo en E s p a ñ a , señor Oscar Dionoes; y 
de l asesor fiscal del grupo Nacional de Agencias de Viajes, 
s eño r Garc í a Belmar. c 
E n la ponencia sobre " F o r m a c i ó n profesional", presentada 
po r el s e ñ o r Bernaldo de Q u i r ó s , se p r e v é el establecimiento 
de u n verdadero p lan docente con vistas a la capac i t ac ión de 
t écn icos en viajes y tur ismo que abarca, en su grado elemental. 
desde la c reac ión de una conciencia tur í s t ica a la especiali-
za c ión que suponen cursos de d i r ecc ión , f o rmac ión y c reac ión 
de u n centro de investigaciones tu r í s t i cas , hasta llegar a l 
doctorado en esta especialidad y a l d ip loma internacional, en 
estrecha conex ión con la F . I . A . V . 
Tras la ce l eb rac ión del I Congreso en M a d r i d — a ñ o 1959— 
la I I Asamblea de Agencias de Viajes de Barcelona sirve 
para actualizar tres objetivos fundamentales: examen de la 
labor realizada, planteamiento de nuevas orientaciones profe-
sionales e intercambio de opiniones y contactos a l t r avés de 
las relaciones p ú b l i c a s . 
E n el programa de actos en honor de los congresistas f i -
guraron agasajos por e l Ayuntamiento, la D i p u t a c i ó n y la D i -
r e c c i ó n General de Tur i smo, recorr ido por los alrededores de 
la ciudad y excurs ión a San S a d u r n í de Noya y una visita a l 
santuario del Monasterio de Montserrat con asistencia a l canto 
de la famosa "Salve". 
Y LOS IDIOMAS EN BMAM 
Instituto Superior de Idiomas 
BRIAM INSTITUTE se ha impuesto por la excelencia de su método, su reconocida seriedad 
y su perfecta organización. Todos los meses se abren nuevas clases. 
ALFONSO, 21 TORRENUEVA, 32 TELEFONO 23-7-08 
L I B R O S Y R E V I S T A S 
B O L E T I N D E L H N S f U T U T O OUIUITÜRÍAL H I S P A N I C O 
D E AÍRIAJGOÍN. — Sigue apareciendo esta pulblicacion con 
l a n o r m a l i d a d acostumibrada s i n desmerecer n i en su p r e -
s e n t a c i ó n n i en su interesante contenido. An te s b ien , cada 
a ñ o se supera y se nos mues t r a m á s a t r ac t iva , i m p r e g n a -
da de u n entusiasmo desbordante hac i a todo l a que r e -
presenta E s p a ñ a y sus hermanas de l a A m é r i c a l a t i n a , 
enriquecido su tex to con m a g n í f i c o s gralbados alusivos quee 
hacen su l ec tu ra m á g amena y comprensiva. 
Es ta labor, que seguimos paso a paso desde hace ocho 
a ñ o s , só lo es posible cuando f i g u r a f ren te a su organiza-
c i ó n u n e s p í r i t u tenaz, rec ientemente a r a g o n é s , enamora-
do de las g lor ias pa t r ias , t r aba jador incansable, en p o -
s e s i ó n de u n a extensa c u l t u r a y l l evando e n su c o r a z ó n 
u n t i e rno amor a nues t ra V i r g e n d e l P i l a r , R e i n a y P a -
t r o n a de l a H i s p a n i d a d . Aprovecha su d i rec tor cuantas 
ocasiones se le presentan p a r a destacar con los matices 
m á s delicados que atesora su a lma, l o que s ign i f i ca l a 
V i r g e n de l P i l a r p a r a nosotros y p a r a cuantos pueblos h a -
b l a n e l i d i o m a de Cervantes. 
B i e n hace pa ten te este entusiasmo l a c o n t e m p l a c i ó n de 
l a revis ta , que recoge, con f r u i c i ó n en e l detal le , los acon-
tec imientos m á s destacados desde octubre de 1950 has ta 
e l m i s m o mes de l 6 1 . 
S i rve de p ó r t i c o a este n ú m e r o e l a r t í s t i c o a l t a r de l a 
B a s í l i c a (Catedral de Cuzco ( P e r ú ) , a l t a r que preside nues-
t r a Pa t rona escoltada por dos maravi l losas columnas sa-
l o m ó n i c a s , imagen que fue donada po r el Exorno. Sr. d o n 
M a n u e l Pa rdo de S'antayana, gobernador c i v i l de Zarago-
za. L l a m a poderosamente nues t ra a t e n c i ó n en t re los i n t e -
resantes grabados que t i enen r e l a c i ó n con l a t e o r í a de 
actos celebrados en nues t ro p r i m e r T e m p l o M a r i a n o , los 
mantos reproducidos a todo color con que B o l i v i à , R e p ú -
b l i ca D o m i n i c a n a , A r g e n t i n a , M é j i c o y Ecuador, h a n obsee-
quiado a l a R e i n a de l a H i span idad , obsequio que dio 
lugar a l a presencia en e l P i l a r de los Embajadores de 
estos p a í s e s , e n actos s o l e m n í s i m o s celebrados en l a C a -
p i l l a A n g é l i c a , donde nuestro s e ñ o r Arzobispo a g r a d e c i ó , 
con l a e m o c i ó n y g a l a n u r a en é l p roverb ia l , e l precioso 
rasgo de estas R e p ú b l i c a s americanas, que hajblan y o r a n 
e n e s p a ñ o l y cuyo e s p í r i t u es el nuestro . 
Consideramos de es t r ic ta j u s t i c i a f e l i c i t a r a l doctor Bas-
te ro Begu i r i s t a in , D i r e c t o r del I n s t i t u t o H i s p á n i c o de 
A r a g ó n , a l m a y v i d a de esta p u b l i c a c i ó n , que cada a ñ o 
nos presenta nuevas facetas de su fecunda personal idad, 
ejemplo de labor perseverante y cons t ruc t iva . 
E . B . 
" L A C A S A D E A R A G O N " . — Nos h a sorprendido g r a -
t amen te l a r e c e p c i ó n de l n ú m e r o 2 de este B o l e t í n , ó r -
gano de l a Casa de A r a g ó n de M a d r i d , cuya labor a r a -
gonesista es b ien conocida por todos. E n su p o r t a d a p u -
b l i ca u n a m a g n í f i c a fo to de l a p o r c i ó n m á s emot iva del 
mausoleo de los A m a n t e s de Terue l , que t a n be l l amente 
supo in t e rp re t a r e l escultor Avales . E n su i n t e r i o r apare-
ce e n p r i m e r t é r m i n o e l r e t r a to del Alca lde de Zaragoza, 
e l l i m o . Sr . d o n L u i s G ó m e z Laguna , c o n u n a co rd i a l 
dedicator ia , y comple tan e l t o m o interesantes t rabajos de 
diversos autores, sobre l i t e r a t u r a , h i s t o r i a y fo lk lo r e de 
l a r e g i ó n aragonesa, a d e m á s de u n a comple ta i n f o r m a -
c i ó n de los pr inc ipa les acontecimientos en A r a g ó n y de 
l a v i d a social de aquel la i n s t i t u c i ó n . 
S A N J O R G E . — M a g n í f i c o , como los anter iores , es e l 
ú l t i m o n ú m e r o de esta s ingu la r p u b l i c a c i ó n edi tada p o r 
l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de Barce lona y que d i r i g e c o n 
t a n t o acier to G u i l l e r m o D í a z P la j a . 
E n e l n ú m e r o que comentamos hemos podido ver c o n 
deleite los t rabajos t a n sugestivos como interesantes que 
s iguen: U n repor ta je sobre " T e a t r o de sombras chines-
cas", debido a l ma log rado escri tor J u a n A m a d i s ; " C i r c o ; 
u n e s p e c t á c u l o que n o m u e r e " , de l que es au to r M a n u e l 
Rober t ; " T e a t r o en Segar ra" , por J o s é M a r í a J u n v e n t ; 
"Museos desconocidos", escri to p o r I s i d r o tOlopas; que 
a d e m á s nos hab l a de los museos de Arenys de M u n t y 
de M a t a r ó . 
Se pub l i ca a d e m á s n a in teresante repor ta je sobre e l 
I n s t i t u t o G e o l ó g i c o de Barce lona , de l que es au to ra Ca r -
m e n V i r g i l i , y D í a z P l a j a nos ofrece u n sugestivo repor -
ta je sobre e l " T e a t r o r o m á n i c o " , que nos recuerdan aque-
l l a s m a g n í f i c a s representaciones teatrales l levadas a cabo 
con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de A r t e R o m á -
nico, celebrada en Barce lona e l pasado a ñ o . 
E l sabor l i t e r a r i o de todos los t rabajos adquiere i n c o n -
tado realce con los pr imorosos grabados que se acompa-
ñ a n , que ac red i t an e l pres t ig io de que goza l a revis ta 
" S a n Jorge" , que p u b l i c a a d e m á s u n a interesante i n f o r -
m a c i ó n sobre las diferentes act ividades de l a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l barcelonesa. 
" V A L E N C I A A T R A C C I O N " . — C o n l a co rd ia l idad de 
s iempre hemos rec ib ido e l n ú m e r o 325 de esta ex t r ao r -
d i n a r i a rev is ta valenciana, en l a c u a l colaiboran es t ima-
dos amigos nuestros. U n a m a g n i f i c a po r t ada nos mues t r a 
u n a e s p l é n d i d a perspect iva de l a conf luencia de l a g r a n 
v í a del M a r q u é s del T u r i a y l a de J o s é A n t o n i o , en l a 
c ap i t a l valenciana. C o m p l e t a n e l contenido de l i n t e r i o r de 
l a rev is ta u n a serie de t rabajos , unos de c a r á c t e r h i s t ó -
r i co y otros de l a ac tua l idad en l a r e g i ó n valenciana , de -
bidos a prestigiosas f i r m a s y todos ellos a c o m p a ñ a d o s de 
sugestivas fotos, que le p r o p o r c i o n a n notab le amen idad e 
i n t e r é s . 
PYRÉNIBEIS. — Debemos agradecer a esta sugestiva r e -
vis ta , ó r g a n o o f i c i a l de l Museo P i rena ico del Cha teau F o r t 
de Lourdes, l a a t e n c i ó n que dedica a los temas e s p a ñ o -
les, cumpl iendo con e l lo ese p r o g r a m a que nos es c o m ú n 
a todos, de f o m e n t a r las buenas relaciones de todo o rden 
Tractores - Maquinaria Agrícola 
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 18, Zaragoza 
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entre el M e d i o d í a de F r a n c i a y l a r e g i ó n aragonesa. í t a y -
m o n d R i t l e r , notable escritor, es e l c a m p e ó n de esa a p r o -
x i m a c i ó n , pues en diferentes t rabajos que pub l i ca mues-
t r a a sus lectores con g a l a n u r a diferentes facetas t an to 
de l a h i s to r i a , como de l a v i d a ac tua l de A r a g ó n y Cas-
t i l l a . E n l a po r t ada del n ú m e r o 48 de " P y r é n é e s " c a m -
pea una b o n i t a fo to po r él ejecutada, que representa u n 
aspecto de l a ofrenda de flores a l a V i r g e n del P i l a r , uno 
de los actos m á s sugestivos de las pasadas fiestas del P i -
l a r . U n ruego Ihemos de hacer a M r . R i t l e r , y es que no 
denomine a nues t ra V i r g e n , " L a P i l a r i c a " . No es cos tum-
bre nues t ra l l a m a r l a a s í y estamos seguros que duran te 
su v i s i t a a Zaragoza no h a b r á o í d o c i t a r ese apelat ivo. 
Eso pertenece a l a l i t e r a t u r a de las " e s p a ñ o l a d a s " . Por 
lo d e m á s , quedamos m u y agradecidos a l i lus t re escritor 
po r e l i n t e r é s que demuestra h a c i a nuestras cosas. C o m -
p l e t a n e l n ú m e r o que comentamos otros interesantes t r a -
bajos sobre l a h i s t o r i a y l a l i t e r a t u r a del o t ro lado del 
P i r ineo , a c o m p a ñ a d o todo de sugestivos grabados. 
" B O I i E m N M U N I C I P A L D E Z A R A G O Z A " . — Con el 
empaque a que nos t iene acostumbrados, h a aparecido el 
n ú m e r o 6 de este B o l e t í n , que ed i t a nuestro A y u n t a m i e n -
t o . Pub l i ca u n amp l io repor ta je de l a v i s i t a que h i c i e r o n 
a Zaragoza e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o y su esposa, con m o -
t ivo del Congreso E u c a r í s t i c o Nac iona l celebrado e l pasa-
do a ñ o , y v a a c o m p a ñ a d o de diversas e s p l é n d i d a s fotos. 
O t r o repor ta je suscrito po r el Alca lde , s e ñ o r G ó m e z L a -
guna, sobre l a nueva A v e n i d a de l a Independencia , nos 
mues t r an l o acertado de l a r e fo rma , que a d e m á s es co-
men tada c o n interesantes datos e s t a d í s t i c o s por e l c ro -
n i s ta de l a C iudad , s e ñ o r Blasco I j a zo . Comple tan l a i n -
f o r m a c i ó n u n escrito d e l doctor Ma lumbres , sobre los ser-
vicios sani tar ios de l a Casa de Socorro C e n t r a l y otros 
comentar ios sobre l a v i d a de l a c iudad y las actividades 
munic ipa les . 
" G E N E I V E M A G A Z I N E " . — De m a g n i f i c a p r e s e n t a c i ó n , 
como todos, es e l n ú m e r o de esta revis ta correspondiente 
a l mes de febrero, y e n é l leemos con agrado ampl ias i n -
formaciones de l m o v i m i e n t o del aeropuerto de Ginebra , 
con abundantes fotos y as imismo leemos interesantes a r -
t í c u l o s sobre l a v i d a re t rospect iva de Suiza y sobre sus 
act ividades indust r ia les y mercant i les de aquel la p r i v i l e -
g iada n a c i ó n . ^ 
" P A N H A L L A S Y E S C E N A R I O S " . — E l n ú m e r o 10 de esta 
cada vez m á s interesante revis ta , correspondiente a m a r -
zo, leemos u n a amena e interesante i n f o r m a c i ó n sobre las 
p e l í c u l a s ac tua lmente en las p a n t a l l a s zaragozanas y las 
que gozan de renombre en e l m u n d o , muchas de ellas 
p r ó x i m a s a estrenarse en Zaragoza. A c o m p a ñ a n l a i n f o r -
m a c i ó n acertados comentar ios y u n a p rofusa c o l e c c i ó n 
de fotos de las m á s interesantes escenas. E l tea t ro de 
ac tua l idad es analizado cer teramente por e l prestigioso es-
c r i t o r don J o s é G i m é n e z A z n a r , y compiei tan l a va r i edad 
de l n ú m e r o otros sugestivos reportajes sobre m a g i a y o t ras 
secciones diversas. 
" L E B H A R N B T L E P A Y S D E S O U L E " . — Como s i em-
pre, este b o l e t í n de l a C á m a r a de Comercio de P a u y l a 
F e d e r a c i ó n del Bearne y U n i ó n de los Sindicatos de l Co-
mercio, nos ofrece interesantes informaciones sobre las 
actividades industr ia les , comerciales y t é c n i c a s de las d i -
ferentes entidades y centros de p r o d u c c i ó n de las diversas 
regiones del M e d i o d í a de F r a n c i a . E l n ú m e r o que comen-
tamos, correspondiente a sept iembre y a octubre de 1961, 
es t a n interesante como los anteriores. 
•l·lotd 
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DIRECTOR PROPIETARIO: 
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Hoteles, Pensiones y Restaurantes recomendados 
Saludamos cordialmente a los turistas que nos visitan 
y les deseamos una grata estancia en Zaragoza. 
H O T E L E S 
Gran H o t e l (L . ) - Costa, 5. - T e l . 21901. 
Ho te l Goya (1.a A ) - R e q u e t é A r a g o n é s , 5 - Te l . 29331. 
Ho te l Centenario (1.a B.) - B r u i l , 2 _ Te l . 24994. 
Ho te l Lafuente (1.a B.) - Valenzuela, 7 - Te l . 24806. 
Ho te l Ca ta luña (2.a) - Coso, 94 y 96 - Tels. 16937 - 16938. 
H o t e l Oriente (2.a) _ Coso, 11 - Te l . 21960. 
Ho te l E l Sol (2.a) - M o l i n o , 2 - Te l . 21940. 
Ho te l Universo y Cuatro Naciones (2.a) - D o n Jaime I , 32 -
Te lé fono 21875. 
H o s p e d e r í a del P i lar (2 a) - Plaza del Pi lar , 12. T e l . 21921. 
H o t e l F lor ida (2.a) - Coso, 92 _ T e l . 24817. 
Ho te l Europa e Inglaterra (2.a) - Alfonso I , 19. Te l . 21914. 
Ho te l San Blas (2.a) - San Pablo, 19 - T e l . 21925. 
Hostal del Rey (2.a) - Cád iz , 6 - Te l . 24970. 
Ho te l E s p a ñ a (2.a) _ Es t ébanes , 2 - Te l . 21989. 
Ho te l Arana {3.a) - Fernando el Cató l ico , 2 - Te l . 21676. 
Ho te l Posada las Almas (3.a) - San Pablo. 22 - Te l . 26708. 
Ho te l Maza (3.a) - Plaza de España , 7 - T e l . 29355. 
Ho te l I m p e r i a l (3.a) _ R e q u e t é A r a g o n é s , 18 - Te l . 29220. 
H o t e l Excelso (3.a) - M á r t i r e s , 6 - Te l . 22538. 
Ho te l Hispano (3.a) - C e r d á n , 1 - Te l . 24474. 
Ho te l B i l b a í n o (3.a) - Escuelas P í a s , 21 - Te l . 29283. 
Ho te l San Fel ipe (3.a) - Plaza Ecce H o m o , 1 - Te l . 25807. 
Ho te l Argentina (3.a) - Plaza Salamero, 3-4 - T e l . 26620. 
H o t e l Patria (3.a) - Hermanos Ibar ra , 8 - T e l . 24955. 
P E N S I O N E S 
Hoetal M u ñ o z (P. L . ) - Independencia, 10, 1.° _ T e l . 23950. 
Hostal Plaza (P. L . ) - Plaza del Pi lar , 14 - T e l . 24290. 
P e n s i ó n A b ó s (1.a) - M é n d e z N ú ñ e z . 5 - T e l . 24052. 
P e n s i ó n Nt ra . Sra. del P i lar (1.a) - D . Jaime I , 48 _ Te l . 26005. 
P e n s i ó n Rex (1.a) - M é n d e z N ú ñ e z , 31 - Te l . 29925. 
P e n s i ó n R i f (1.a) - Ossau, 4 - T e l . 21750. 
P e n s i ó n Puente (1.a) - D . Jaime I , 19 _ T e l . 32361. 
Hostal Taf (habitaciones) (l.81) - Z u m a l a c á r r e g u i , 39 - T e l é -
fonos 33150 - 17239. 
P e n s i ó n A r a g ó n (2.a) - Plaza E s p a ñ a , 5 _ Tels. 22997 - 34443. 
P e n s i ó n E s p l é n d i d a (2.a) - R e q u e t é A r a g o n é s , 10 - T e l . 21167. 
P e n s i ó n Car ro l l y San Jorge (2.a) - P l . Lanuza, 27 - T e l . 31810. 
P e n s i ó n Comercio (2.a) - San Blas, 10 _ T e l . 21158. 
P e n s i ó n Basi (2.a) - Baltasar G r a c i á n , 1 - T e l . 35452. 
Fonda Es tac ión Nor te (Arrabal) (2.a) - T e l . 12911. 
P e n s i ó n " E l Descanso" (2.a) - San Lorenzo, 2 - T e l . 30658. 
P e n s i ó n Portea (2.a) _ Madre Sacramento, 45 - T e l . 29484. 
P e n s i ó n La P e ñ a (2.a) - Cinegio, 3 - T e l . 22559. 
Hostal Las Torres (2.a) - Pasaje del Pi lar , 11 - T e l . 15820. 
P e n s i ó n Lonja del Pi lar (2.a) - Plaza del Pi lar , 16 - T e l . 12375. 
P e n s i ó n Nacional (2.a) _ Santa Isabel, 13 - T e l . 22397. 
P e n s i ó n Plus Ul t r a (2.a) - Plaza del Carmen, 11 - T e l . 23720. 
P e n s i ó n Santa Teresa (2.a) - D . Jaime I , 30. 2.° - Te l . 33566. 
P e n s i ó n Tere (2.a) - Coso, 7 - T e l . 24542. 
Fonda Vasconia (2.a) _ San Blas, 2 - Te l . 12904. 
Hostal Londres (2.a) - Olmo, 1 - Te l . 22185. 
P e n s i ó n F lo r (2.a) - Sanclemente, 10. 1.° - T e l . 26623. 
P e n s i ó n Alfonso (3.a) - Alfonso I , 36, 1.° izqda. - T e l . 2¿04J . 
P e n s i ó n La Perla (3.a) _ Valenzuela, 13 - T e l . 16839. 
P e n s i ó n Bad ía (3.a) - E s t é b a n e s , 7 - T e l . 20842. 
R E S T A U R A N T E S 
La Marav i l l a (1.a) - Independencia, 1. 
Savoy (1.a) - Coso, 42. 
Laguna (1.a) - M á r t i r e s , 7. 
A l t ami ra - Arqui tec to Yarza, 5. 
Casino Mercan t i l (1.a) _ Coso, 29. 
E l í seos (1.a) - General Mola , 4. 
Ja rd inc i l lo (1.a) - Paseo de C u é l l a r , 43. 
Feria de Muestras (1.a) - Feria de Muestras. 
Corinto (1.a) - Coso, 77. 
Casino Zaragoza (2.a) - Coso, 56. 
Taf (2.a) - Z u m a l a c á r r e g u i , 39. 
Club de Tenis (2.a) _ Paseo de la M i n a , 14 a l 20. 
F lo r (2.a) - Plaza de E s p a ñ a , 5. 
Hel ios (2.a) - Arboleda de Macanaz. 
M e s ó n del Carmen (2.a) - H e r n á n Cor tés , 4. 
Ol impo (2.a) - Cinegio, 3. 
Ordesa (2.a) - Independencia, 17. 
Stadium Casablanca (2.a) - Casablanca. 
V i ñ a P. (2.a) _ M á r t i r e s , 4 . 
A g ü e l o (3.a) - Palomeque, 16. 
Caser ío A r a g o n é s (3.a) - Casablanca. 94. 
Co lás (3.a) - M á r t i r e s . 10. 
E l C a s e r ó n (3.a) - B l a s ó n A r a g o n é s , 4. 
E l Recreo (3.a) - Casablanca, 331. 
José M a r í a (3.a) - Mayor , 25. 
La B o m b i l l a (3.a) _ Avenida de M a d r i d , 26. 
La Par r i l l a (3.a) - Pedro J o a q u í n Soler, 6. 
M a r í n (3.a) - Plaza de Salamero, 5. 
R i n c ó n de Goya (3.a) - Azoque, 52. 
Roy (.3.a) - Plaza de Salamero, 4. 
Teóf i lo (3.a) - 4 de Agosto, 16. 
Tobajas (3.a) - 4 de Agosto, 19. 
Bienvenido _ Paseo de Terue l . 46. 
Bodega Jerezana - Paseo Independencia, 28. 
E l Castillo - Avenida de M a d r i d , 17. 
D e l Ebro - Avenida de C a t a l u ñ a , 44. 
J imkana - Paseo Fernando el Ca tó l ico , 58. 
L a V i t a l - Coso, 46. 
Ort iz - V í r g e n e s , 3. 
Pací f ico _ San M i g u e l , 5. 
Pruden - 4 de Agosto. 21 . 
Sorribas - General Sanjurjo, 13. 
La Costa Vasca - Valenzuela, 11 . 
Sukro - Paseo de Mola , 53. 
La Cadiera - Plaza de la Seo, 3. 
Fujiyama - Avenida San J o s é , 135. 
Restaurante Bienvenido _ Independencia, 28. 
G A S E O S A INSUPERABLE 
'ÍXÍ C o d e a d 
¡ E S U N I C A ! 
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DEL MUEBLE 
A T L A N T I D A 
C A L I D A D Y P R E C I O S 
Exposición v venta: 
La Vía, 15 (Casablanca) - Teléf. 50375 y Prudencio, 27 - Teléf. 31748 
Z A R A G O Z A 
I B E R I A 
t e 
t í a 
MAS T•12O0 
1 4 . 9 8 0 p ros . 
mà 
PAMTAUA 0E US TElEVfSiQM ESMIOM 
MAJ potencio MAS sensibilidod «AJ vólvuloí (20) MAS br.He 
MAS cañóles (I I)-MAS definició" MAS contraste MAS controles 
DISTRIBUIDOR EN ZARAGOZA: 
C A L V O S O T E L O , 4 0 - T E L E F O N O 3 0 2 6 7 
CEMENTOS PÒRTLAND ZARAGOZA, S. A. 
FABRICA EN MIR AFLORES, EN PLENA MARCHA .gj 
PRODUCCION ANUAL: 80 .000 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
Pora suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32, 2.° centro 
Teléfono 21427 
Telegramas y telefonemas: CEPECETA 
m I 
"ti i ? 
P e n s i ó n A B O S 
PROXIMA AL PILAR 
1 Servicio esmerado. - Agua corrien-
te y calefacción en todas 
las habitaciones. 
99 
Méndez Núñez. 5. Teléfono 24052 
Z A R A G O Z A 
C O M I D A S 
Casa Emilio 
Avda. Madrid, 5 - Tel. 28-1-45 
Z A R A G O Z A 
RESTAURANTE 
Pza. de España, 5, pral. 
T e l é f o n o 2 5 8 3 3 
Z A R A G O Z A 
Pensiín lioestra Señora del Pilar 
Habitaciones con agua corriente, 
cuartos de baño 7 calefacción 
DON JAIME I , NUM. 48 
T e l é f o n o 26005 
Z A R A G O Z A 
£3 
H O T E L M A Z A 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
P L A Z A E S P A Ñ A , 7 
T e l é f o n o 28355 
Z A R A G O Z A 
Céntrico - Confortable - Económico 
P L A Z A D E S A L A M E R O , 3 Y 4 
(antes C a r b ó n ) 
T E L E F O N O 2 6 - 6 - 2 0 
Z A R A G O Z A 
TEJIDOS de SEDA, LANA y ALGODON 
Z A R A G O Z A 
MANIFESTACION, 41 Teléfono 21675 
Almacenef M O R O N 
C L E M E N T E M O S O N Y C O M P A Ñ I A 
£3= 
0= 
L a Flor de Almíbar 
(NOMBRE REGISTRADO) 
C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A 
Gui r l ache especial 
E l a b o r a c i ó n d ia r i a 
D . JAIME, 29-31. - Telf. 21320 | 
Z A R A G O Z A 
F U N D I C I O N E S 
Ï C O N S T R U C C I O N E S 
M E C A N I C A S 
de 
G A L L E T E R A P A R A L A D R I -
L L O H U E C O . M A C I Z O , etc. 
S A N A G U S T I N , 5 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 
>0 
Productores de Semillas, S. A. 
" P R O D E S " 
Concesionario del Estado en la pro-
ducción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PLATENSES 
FORRAJERAS • INDUSTRIALES 
MAICES HIBRIDOS DOBLES 
AMERICANOS 
DELEGACION DE ARAGON 
Oficinas y Almacenes: 
SIXTO CELORRIO. 70 - TELEF. 31098 
Z A R A G O Z A 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Segares 
A R A G Ó N 
I N C E N D I O S -t- R O B O 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
Coso, 42. TeléL 22642. Apartado 215 
Z A R A G O Z A 
^5 
Hotel Universo 
y Cuatro Naciones 
DIRECTOR; 
J O S E G O N Z A L E Z 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
D O N J A I M E 1 , 3 2 
Z A R A G O Z A 
I N D U S T R I A S D E L 
C A R T O N A J E , S. L 
Estuches para p r e s e n t a c i ó n 
Envases para proteoolón 
Artes Gráf leas 
Tricornias j Bicolor 
M O N C A Y O , 2 a l 1 0 
Apartado 158 






S. A . 
Material de G u e r r a . - Material 
d e Topografia V Telegrafia. 
Metalisteria. - T o r n i l l e r i a . 
Estampaciones. - F u n d i c i ó n de 
toda clase de metales 
DOCTOR CERRADA, n.* 26 
Aportado 239 Teléfono 24950 
Z A R A G O Z A 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
FRANCISCO VERA HUNDAIN, S. A. Especialidad en suministros de en-vases y cuerdas para fábr icas de 
azúcar, s u p e r í o s f a t o s y de harinas. 
W&lmcas: Monreal, 19 a l 23. Telf . 21803. Sucursal: P laza L a n u z a , 23. Despacho: Genera l Franco , 38-40. T e l f 24229 
Telegramas y cablegramas, C O V S R A I N . - Apartado 128. — A. B . C . Quinta ed ic ión mejorada. — Z A R A G O Z A 
> 
p í f ension Lob aco 
L A M A S C E N T R I C A 
T R A T O F A M I L I A R 
>OSO, NUMERO 3 TELEFONO 31-9-39 
Z A R A G O Z A 
R E S T A U R A N T E 
CAFETERIA 
Bodas :-: Banquetes :-: Lunchs 
Esmeradísimo servido a la carta 
San Miguel, 5 - ZARAGOZA - Teléi 23976 
L A B O L A D O R A D A 
ARTICULOS PARA BROMAS - JUGUETES - PASATIEM-
POS - HULES - JUEGOS DE SOCIEDAD - PLUMEROS 
APRESTOS PARA FLORES ARTIFICIALES - PLANTAS 
MINIATURAS RECUERDO DE LA VIRGEN DEL PILAR 
ida en 1832 Plaza San Felipe, 8 - Teléfono 23502 
HIJO DE JOAQUIN GRASA Z A R A G O Z A 
I Viajes, f spaña y Extranjero 
I Julián Quílez 
I Seats G r a n T u r i s m o . T o d o confor t 
t ! ! 
i San Vicen te de P a ú l , 47, 2.°, 1.a | | 
T e l é f o n o 2-12-24 í í 
Z A R A G O Z A I 
I f I 
o 
APARICIO 
Reparaciones e l e c t r o i m e c á n i o a s en 
general . 
Apara tos d o m é s t i c o s , juguetes , ra -
dio, boibinado de matores , etc. Es-
pecialista en i n s t a l a c i ó n de thumo 
en " M A R K L I N " y otras marcas. 
Ta l l e r e s : E s t é b a n e s , 14, 3.° 
T e l é f o n o 22-H84 
Z A R A G O Z A 
M 
i i 
C U A N D O V A Y A U S T E D A 
Z A R A G O Z A 




i CAMAS TROVADOR 
j T r o v a d o r , n ú m . 2. Te l é f . 14-8-59 j 
i U n a l l amada de t e l é f o n o le ase-
gura su e c o n ó m i c a estancia. 
A g u a caliente y f r ía - A p a r c a -
mien to pa r a motos y coches - C o n -
signa igratui ta , sin l í m i t e de t i e m -
po , para toda clase de equipajes, 
v e h í c u l o s , bul tos , , etc., etc., que l e 
s e r á n custodiados sin n i n g ú n gas-
to - L u g a r c é n t r i c o - T r a n q u i l o . 
S E R I E D A D : - : C O N F O R T 
E C O N O i M i l A 
Servicios completos para 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares 
f • 
F.MMTES 
F A B R I C A 
P L A T E R I A 
GRABADO MCDAilAS 
ARTICVIOS RBUetOSOi 
ANTICVOS TALLÍRU DE 
P E D R O FACI 
COYA 
SI ( l) R S Al GO Y ¡\ 3 
^ A c A r , o t > 
O F I C I N A S : 
ESPOZ Y MINA, 4 - TELEFONO 28744 
Z A R A G O Z A 
d i i D A m n 
HOTEL 
U I L U H I I I U 
TODO CONFORT 
Teléfono en todas habitaciones 
Escuelas Pías, 21 - Teléf. 29283 
ZARAGOZA 
C A F E T E R I A 
C E R V E C E R I A 
R E P O S T E R I A S E L E C T A 
C O C I N A A M E R I C A N A 
M A R I S Q U E R I A 
H E L A D O S 
T O D O E S M E J O R E N 
INDEPENDENCIA, 5 
Z A R A G O Z A 
1 / 
W A G O N S - L I T S / C O O K 
{ À. V . G. A . N U M . 5 ) 
O R G A N I Z A C I O N M U N D I A L D E VIAJES 
LES OFRECE SUS SUGESTIVOS I T I N E R A R I O S E N M A G N I _ 
FIGOS A U T O P U L L M A N S E N SU T E M P O R A D A 1962 
C I R C U I T O EUROPEO (10 días) Ptas. 11.600 
S A L I D A S D E M A D R I D : 26/6 - 24/7 - 7 y 21/8. 
D E B A R C E L O N A : 25/6 - 25/7 _ 6 y 
20/8. 
G R A N C I R C U I T O I T A L I A (25 días) " 15.300 
S A L I D A S D E M A D R I D : 8/5 - 12/6 - 10/7 - 7/8 
4/9 y 2/10. 
D E B A R C E L O N A : 10/5 _ 14/6 - 12/7 
9/8 - 6/9 y 4/10. 
V I A J E A I T A L I A (21 días) " 12.750 
S A L I D A S D E M A D R I D : 5 Junio, 3 y 31 Jul io 
3 Septiembre. 
S A L I D A S D E B A R C E L O N A : 7 Junio - 5 Jul io 
2 Agosto - 5 Septiembre. 
V I A J E L I S B O A Y F A T I M A (7 días) " 3.925 
S A L I D A S D E M A D R I D : 11 Mayo y 11 Septiembre. 
V I A J E A PARIS (11 días) " 5.975 
S A L I D A S D E M A D R I D : 24/3 - 14/4 - 19/5 _ 16 
y 30/6 - 7 y 14/7 - 4 y 18/8 - 1 y 15/9 _ 6 
y 13/10 - 26/12. 
N O R T E E S P A Ñ A Y P O R T U G A L (15 días) " 8.650 
S A L I D A S D E M A D R I D el 6 Ju l io y 5 Agosto. 
A N D A L U C I A Y M A R R U E C O S (16 días) " 7.725 
S A L I D A U N I C A D E M A D R I D el 23 de Mayo. 
G R A N C I R C U I T O EUROPEO (27 días) " 22.500 
S A L I D A S D E M A D R I D : 2 de Jul io y 4 de Agosto. 
D E B A R C E L O N A : 1 de j u l i o y 3 de 
Agosto. 
S U I Z A Y A U S T R I A (27 días) " 18.500 
S A L I D A S D E M A D R I D : 2 de Jul io y 1 y 15 de 
Agosto. 
S A L I D A S D E B A R C E L O N A : 16 de Jul io y 2 y 
16 de Agosto. 
F R A N C I A , I N G L A T E R R A Y ESCOCIA (26 días) " 20.500 
S A L I D A U N I C A D E M A D R I D el 3 de Agosto. 
S O L I C I T E F O L L E T O CON A M P L I O S D E T A L L E S 
Campeonato M u n d i a l de F ú t b o l , Chile 1962. Viaje desde M a -
d r i d - R ío de Janeiro _ Buenos Aires - Santiago - Buenos 
Aires - M a d r i d , del 25 de mayo al 20 de j u n i o . Otro solamente 
a Santiago de Chile, del 28 mayo al 19 j u n i o . Crucero boda 
del p r í n c i p e D . Juan Carlos y la princesa Sofía de Grecia. 
Crucero S/S. "Monte Umbe" a I r landa - I s l ànd ia e Islas Faroes, 
saliendo de Bilbao el 7 de agosto y regresando el 26. 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S : 
C O S T A , n ú m . 4 . — Teléfonos 26-9-16 y 26-1-41 
B A N C O 
D E 
A R A G O N 
B A R A 
Av. 
A L F O M B R A S 
C O R T I N A J E S 
ZARAGOZA 
Al fonso I , 1 
G A S E O S A I N S U P E R A B L E 
tAlLÈRÈS ÈDltORiÀLEÍ El N O T i é l É R i 
